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:ĞůĞŶƚĂŶƵůŵĄŶǇĂǌƚŬşǀĄŶũĂƌƂǀŝĚĞŶďĞŵƵƚĂƚŶŝ͕ŵŝŬĠŶƚǀĄůƚŽǌŽƩŵĞŐĂǌ
ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŶĂŬĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƌĞŶĚƐǌĞƌǀĠĚĞůŵĞĠƌĚĞŬĠďĞŶďĞƚƂůƚƂƩ
ƐǌĞƌĞƉĞĂǌůĂƉƚƂƌǀĠŶǇŚĂƚĄůǇďĂůĠƉĠƐĠƚŬƂǀĞƚƅĞŶ͕ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇŚĂƚĄůǇĂ
ĂůĂƩďĞƚƂůƚƂƩƐǌĞƌĞƉĠŚĞǌŬĠƉĞƐƚ͘DĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĂŝŶŬĂƚŬǀĂŶƟƚĂơǀĂůĂƉŽŶ͕
ƐƚĂƟƐǌƟŬĂŝĂĚĂƚŽŬĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄǀĂůŬşǀĄŶũƵŬŵĞŐĂůĂƉŽǌŶŝ͕ŵĞůǇďƅůƚŽǀĄďďŝ
ŬƂǀĞƚŬĞǌƚĞƚĠƐĞŬĞƚǀŽŶƵŶŬůĞĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŵĂďĞƚƂůƚƂƩʹ ĠƐǀĄƌŚĂƚſĂŶ
ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĠǀĞŬďĞŶďĞƚƂůƚĞŶĚƅʹƐǌĞƌĞƉĠŶĞŬ ũĞůůĞŐĠƌĞŶĠǌǀĞ͘ŶŶĞŬ
ĠƌĚĞŬĠďĞŶƚĂŶƵůŵĄŶǇƵŶŬĞůƐƅƌĠƐǌĠďĞŶŵŝŶĚĞŶĞŬĞůƅƩĄƩĞŬŝŶƚũƺŬĂŵĂŐǇĂƌ
ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĄůƚĂůĞůůĄƚŚĂƚſĨĞůĂĚĂƚŽŬŬƂƌĠƚ͖ŵĂũĚĂŵĄƐŽĚŝŬƌĠƐǌďĞŶ
ŝƐŵĞƌƚĞƚũƺŬ͕ŚŽŐǇĞĨƵŶŬĐŝſŬŬƂǌƺůŵĞůǇĞŬĂǌŽŬ͕ĂŵĞůǇĞŬŵĂƚĠŶǇůĞŐĞƐĞŶ
ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌǌĄŬĂƚĞƐƚƺůĞƚƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠƚ͕ ŝůůĞƚǀĞŵŝŶĚĞǌŵĞŶŶǇŝďĞŶƚĠƌ
ĞůĂϮϬϭϮĞůƅƫŚĞůǇǌĞƩƅů͕ĞǌƵƚſďďŝƐŽƌĄŶƚŽǀĄďďĄĄƩĞŬŝŶƚũƺŬĂƚĞƐƚƺůĞƚ
ĄůƚĂůĄŶŽƐŵƾŬƂĚĠƐĠŶĞŬĨƅďďũĞůůĞŵǌƅŝƚ͕ŬŝƚĠƌǀĞĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌŽŬŬĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐŬƵƌƌĞŶƐŐǇĂŬŽƌůĂƚĨŽŶƚŽƐĂďďƌĠƐǌůĞƚĞŝƌĞŝƐ͘sĠŐƺůĂŚĂƌŵĂĚŝŬƌĠƐǌďĞŶ
ƂƐƐǌĞĨŽŐůĂůũƵŬĂǌĞůĞŵǌĠƐĂůĂƉũĄŶŵĞŐĨŽŐĂůŵĂǌŚĂƚſŬƂǀĞƚŬĞǌƚĞƚĠƐĞŝŶŬĞƚ͕
ŵĞůǇĞŬƌĠǀĠŶǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŝŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐŽŬĂƚƚĞŚĞƚƺŶŬĂƌƌĂŶĠǌǀĞŝƐ͕ǀĂũŽŶ
ĂǌĞůŬƂǀĞƚŬĞǌƅĠǀĞŬĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝĂůŬŽƚŵĄŶǇͲ;ĠƐĂůĂƉũŽŐͲͿǀĠĚĞůŵŝ
ŐǇĂŬŽƌůĂƚĂʹĨƅďďǀŽŶĄƐĂŝďĂŶʹĨĞůƚĞŚĞƚƅůĞŐŚŽŐǇĂŶĂůĂŬƵůŵĂũĚ͘
ϭ͘ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůĞŵŵſĚũĂŝ
ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌĄƐŬŽĚĄƐũŽŐĄǀĂůĨĞůƌƵŚĄǌŽƩƐǌĞƌǀĞŬďĄƌŵĞůǇũŽŐƌĞŶĚƐǌĞƌďĞŶ
ĂůĂƉǀĞƚƅĞŶŬĠƞĂũƚĂĨƵŶŬĐŝſƚƚƂůƚŚĞƚŶĞŬďĞ͗ĞŐǇƌĠƐǌƚĞůůĄƚŚĂƚũĄŬĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐ
ƌĞŶĚ͕ĞǌĞŶďĞůƺůŬŝĨĞũĞǌĞƩĞŶĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇ;ĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐŶŽƌŵĄŬͿǀĠĚĞůŵĠƚ
;ŽďũĞŬơǀĨƵŶŬĐŝſ͕ŵĞůǇĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƌĞŶĚĠƉƐĠŐĠŶĞŬĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐĄďĂŶ͕Ăǌ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇĠƌǀĠŶǇĞƐƺůĠƐĠŶĞŬŐĞŶĞƌĄůŝƐũĞůůĞŐƾďŝǌƚŽƐşƚĄƐĄďĂŶŶǇŝůǀĄŶƵůŵĞŐͿ͕
ŵĄƐƌĠƐǌƚĞůůĄƚŚĂƚũĄŬĂǌĄůůĂŵƉŽůŐĄƌŽŬ;ǀĂŐǇĞŐǇĠďƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐƐǌĞŵĠůǇĞŬͬ
ŵĞŶĞŬƺůƚĞŬ͕ŚŽŶƚĂůĂŶŽŬƐƚď͕ͬ͘ŝůůĞƚǀĞďŝǌŽŶǇŽƐĞƐĞƚĞŬďĞŶĂũŽŐŝƐǌĞŵĠůǇĞŬ
ĠƐŵĄƐ͕ŶĞŵƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐƐǌĞŵĠůǇ ũŽŐĂůĂŶǇŽŬͿĂůĂƉũŽŐĂŝŶĂŬǀĠĚĞůŵĠƚ
ϭ :ĞůĞŶƚĂŶƵůŵĄŶǇĂDĂŐǇĂƌdƵĚŽŵĄŶǇŽƐŬĂĚĠŵŝĂŽůǇĂŝ:ĄŶŽƐ<ƵƚĂƚĄƐŝPƐǌƚƂŶĚşũĄŶĂŬ
ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄǀĂůŬĠƐǌƺůƚ͘
10
;ƐǌƵďũĞŬơǀĨƵŶŬĐŝſ͕ŵĞůǇĂǌĞŐǇĠŶŝũŽŐǀĠĚĞůĞŵďŝǌƚŽƐşƚĄƐĄďĂŶƂůƚƚĞƐƚĞƚͿ͘2 
DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĂǌŽďũĞŬơǀĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůŵĞƚĨƅŬĠŶƚ
ĂǌĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůƌĠǀĠŶůĄƚũĂĞů͕ĂǌĞŐǇĠŶŝũŽŐǀĠĚĞůŵĞƚƉĞĚŝŐĂǌ
ƷŶ͘ǀĂůſĚŝĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌĄůƚĂů͖ŵşŐĂŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůƚũĞůĞŶƚƅ
ŚĂƚĄƐŬƂƌƂŬĞƐĞƚĠďĞŶ;ǀĄůƚŽǌſŵĠƌƚĠŬďĞŶͿŬĞǀĞƌĞĚŶĞŬĞŐǇŵĄƐƐĂůĂǌŽďũĞŬơǀ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůĞŵĠƐĂƐǌƵďũĞŬơǀĂůĂƉũŽŐǀĠĚĞůĞŵĞůĞŵĞŝ͘3
ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝŽďũĞŬơǀĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůĞŵĨƅĨŽƌŵĄũĂƚĞŚĄƚ/͘ͿĂ
normakontroll͕ǀĂŐǇŝƐĂũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬ;ũŽŐĞůŵĠůĞƟ
ƐǌĞŵƉŽŶƚďſůŚĞůǇĞƐĞŶ͗ĂũŽŐŝŶŽƌŵĄŬͿĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƐĄŐĄŶĂŬĂǌĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͘
,ĂĞũŽŐŬƂƌĠďĞŶĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐďĄƌŵĞůǇũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝ
ƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĂůŬŽƚŵĄŶǇͲ;ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲͿĞůůĞŶĞƐƐĠŐĠƚŵĞŐĄůůĂƉşƚũĂ͕ĂũŽŐƐǌĂďĄůǇƚ
ǀĂŐǇĂŶŶĂŬƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĠƚŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƟ͕ şŐǇĂŚŚŽǌʹĂŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐ
ŚĂƚĄůǇĄŶĂŬďĞĄůůƚĂƵƚĄŶʹũŽŐŚĂƚĄƐŽŬŶĞŵĨƾǌƅĚŚĞƚŶĞŬ͘4 
Ϯ DŝŶĚĞǌĞŬŵĞůůĞƚƚ ƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶ ʹ ĄůůĂŵŽŶŬĠŶƚ ƌĞŶĚŬşǀƺů ǀĄůƚŽǌſŵſĚŽŶ ʹ ƐǌĄŵŽƐ
ŵĄƐŚĂƚĄƐŬƂƌƚŝƐĞůůĄƚŚĂƚĞŐǇĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚƅƚĞƐƚƺůĞƚ͕ĄŵĞǌĞŬŶĞŵĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌĄƐ-
kodás jogával felruházott szerv ĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůŵŝĨĞůĂĚĂƚĂŝŚŽǌŬĂƉĐƐŽůſĚŶĂŬ͕şŐǇĂǌĞ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇďĂŶďĞŵƵƚĂƚŽƚƚƚĠŵĂŬƂƌĞůĞŵǌĠƐĞƐŽƌĄŶĞǌĞŬŶĞŬŶŝŶĐƐũĞůĞŶƚƅƐĠŐƺŬ͘
ϯ  ĨĞůŽƐǌƚĄƐ ƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶ ŝĚĞĄůƚŝƉŝŬƵƐ͕ŚŝƐǌĞŶĞŐǇĨĞůƅůĂǌĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů ŝƐ
ƐǌŽůŐĄůũĂĂǌĞŐǇĠŶŝĂůĂƉũŽŐŽŬĠƌǀĠŶǇĞƐƺůĠƐĠƚ͕ŵĄƐĨĞůƅůĂǀĂůſĚŝĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ
ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŝŶĞŬĄůƚĂůĄŶŽƐĠƌǀĠŶǇĞƐƺůĠƐĠƚŝƐďŝǌƚŽƐşƚũĂ͘
ϰ ŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐʹŵĞůǇĂŶŽƌŵĂŚĂƚĄůǇǀĞƐǌƚĠƐĠƚĞƌĞĚŵĠŶǇĞǌŝʹƚƂƌƚĠŶŚĞƚĨƅƐǌĂďĄůǇ-
ként ĞǆŶƵŶĐ͕ǀĂŐǇŝƐĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝŚĂƚĄƌŽǌĂƚŬŝŚŝƌĚĞƚĠƐĠƚŬƂǀĞƚƅŶĂƉƚſůŬĞǌĚǀĞ͖
ĞǆƚƵŶĐ͕ĂǌĂǌĂũŽŐƐǌĂďĄůǇŚĂƚĄůǇďĂůĠƉĠƐĠŶĞŬ;ĞƐĞƚůĞŐŬŝǀĠƚĞůĞƐĞŶŬŝŚŝƌĚĞƚĠƐĞͿŶĂƉũĄƌĂ
ǀŝƐƐǌĂŚĂƚſŚĂƚĄůůǇĂů͖ƚŽǀĄďďĄƉƌŽĨƵƚƵƌŽ͕ĂǌĂǌǀĂůĂŵŝůǇĞŶŬĠƐƅďďŝ͕ũƂǀƅďĞůŝŝĚƅƉŽŶƚƚſů
ŬĞǌĚǀĞ ;ĞŬŬŽƌĂ ũŽŐƐǌĂďĄůǇƚĞǌĞŶ ũƂǀƅďĞůŝ ŝĚƅƉŽŶƚŝŐ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ ũŽŐǀŝƐǌŽŶǇŽŬďĂŶŵĠŐ
ĂůŬĂůŵĂǌŶŝŬĞůůͿ͘ũŽŐŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĂǌŽŶďĂŶŶĞŵĐƐĂŬĂŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐ, hanem más 
is lehet. Így a jogalkotó által ŵƵůĂƐǌƚĄƐƐĂů ĞůƅŝĚĠǌĞƚƚ ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐ ĨĞŶŶĄů-
lásának megállapítása ;ĞŬŬŽƌ Ăǌ ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ Ă ŵƵůĂƐǌƚĄƐƚ ĞůŬƂǀĞƚƅ ƐǌĞƌǀĞƚ
ʹ ŚĂƚĄƌŝĚƅ ŵĞŐũĞůƂůĠƐĠǀĞů ʹ ĨĞůŚşǀũĂ ĨĞůĂĚĂƚĄŶĂŬ ƚĞůũĞƐşƚĠƐĠƌĞͿ͖ alkalmazási tilalom 
kimondása, ha az a ƚƂƌǀĠŶǇďƅů ŶĞŵ ŬƂǀĞƚŬĞǌŝŬ͖ ƚŽǀĄďďĄĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐ ŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ
megállapítása͕ĂŵĞůůǇĞůĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŚĂƚũĂĂďşƌſƐĄŐŽŬĠƐŵŝŶĚĞŶ-
ŬŝŵĄƐƐǌĄŵĄƌĂĞŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇůĂƉƚƂƌǀĠŶǇŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅ͕ĂǌĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐĠƌƚĞůŵĠƚ͕
ŝůůĞƚǀĞĂǌŽŬĂƚĂŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬĞƚ͕ĂŵĞůǇĞŬŶĞŬĂǌĂĚŽƚƚũŽŐƐǌĂďĄůǇďşƌſƐĄŐŝǀĂŐǇĞŐǇĠď
ƐǌĞƌǀĞŬĄůƚĂůƚƂƌƚĠŶƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂŵĞŐŬĞůů͕ŚŽŐǇĨĞůĞůũĞŶ͘ŵĞůůĞƚƚůĞŚĞƚƐĠŐĞƐŵĠŐĂǌ
ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐ ũŽŐƐǌĂďĄůǇ ĂůĂƉũĄŶ ũŽŐĞƌƅƐŚĂƚĄƌŽǌĂƚƚĂů ůĞǌĄƌƚďƺŶƚĞƚƅĞůũĄƌĄƐ ĨĞ-
ůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĄŶĂŬĞůƌĞŶĚĞůĠƐĞ͕ŚĂĂƚĞƌŚĞůƚŵĠŐŶĞŵŵĞŶƚĞƐƺůƚĂďƺŶƚĞƚĞƚƚĞůƅĠůĞƚŚĞǌ
ĨƾǌƅĚƅŚĄƚƌĄŶǇŽƐŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĞŬĂůſů͕ǀĂŐǇĂŬŝƐǌĂďŽƚƚďƺŶƚĞƚĠƐ͕ŝůůĞƚƅůĞŐĂǌĂůŬĂůŵĂ-
ǌŽƚƚ ŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂŵĠŐŶĞŵĨĞũĞǌƅĚƂƚƚďĞ͕ǀĂŐǇĂǀĠŐƌĞŚĂũƚŚĂƚſƐĄŐĂŵĠŐ
ŶĞŵƐǌƾŶƚŵĞŐ΀Ğ͘ϰϭϲ͘Α;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐe)ƉŽŶƚ΁͖ŝůůĞƚǀĞĂǌĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐũŽŐƐǌĂ-
ďĄůǇ ĂůĂƉũĄŶ ũŽŐĞƌƅƐ ŚĂƚĄƌŽǌĂƚƚĂů ďĞĨĞũĞǌĞƚƚ ƐǌĂďĄůǇƐĠƌƚĠƐŝ ĞůũĄƌĄƐ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĄŶĂŬ
ĞůƌĞŶĚĞůĠƐĞ͕ŚĂĂĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůŶŝƌĞŶĚĞůƚƐǌĂďĄůǇƐĠƌƚĠƐŝƺŐǇďĞŶŬŝƐǌĂďŽƚƚďƺŶƚĞƚĠƐǀĂŐǇ
ŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂ ĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶǀĂŶ͕ ŝůůĞƚǀĞĂǌĞůŬƂǀĞƚƅĂ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůŶŝ ƌĞŶĚĞůƚ
ƺŐǇŵŝĂƚƚĂƐǌĂďĄůǇƐĠƌƚĠƐŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďĂŶƐǌĞƌĞƉĞů΀ϮϬϭϮ͘Ġǀŝ//͘ƚǀ͘ ϭϯϯΑ;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐ
dÌã«:͘Ê½ãÄ
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ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŶĂŬĂůĂƉǀĞƚƅĞŶŬĠƚơƉƵƐĂůĠƚĞǌŝŬ͗ĂǌĂďƐǌƚƌĂŬƚĠƐĂŬŽŶŬƌĠƚ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů͘/ͬ͘Ϳǌabsztrakt normakontrollĂǌƚũĞůĞŶƟ͕ŚŽŐǇʹĂǌĂƌƌĂ
ũŽŐŽƐƵůƚ ŝŶĚşƚǀĄŶǇĄƌĂʹĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŬŽŶŬƌĠƚƺŐǇƚƅůĠƐĞůũĄƌĄƐƚſů
ĨƺŐŐĞƚůĞŶƺů͕ĄůƚĂůĄŶŽƐũĞůůĞŐŐĞůǀŝǌƐŐĄůũĂĞŐǇŶŽƌŵĂůĂƉƚƂƌǀĠŶŶǇĞůǀĂůſ
ƂƐƐǌŚĂŶŐũĄƚ͕ŵşŐ/ͬ͘ͿĂŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĞƐĞƚĠďĞŶůĠƚĞǌŝŬĞŐǇĂůĂƉƺŐǇ
;ĂůĂƉĞůũĄƌĄƐͿ͕ĂŵĞůǇďĞŶĞŐǇĂĚŽƩũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇĞůůĞŶĞƐƐĠŐĞĨĞůŵĞƌƺů͘ǌĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŝƐŵĠƚĐƐĂŬŬĠƞĠůĞ
ůĞŚĞƚ͗ĞůƅǌĞƚĞƐĠƐƵƚſůĂŐŽƐ͘/ͬ͘Ă͘ͿǌĞůƅǌĞƚĞƐĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůra 
ŵĠŐĂǌĂĚŽƩũŽŐƐǌĂďĄůǇŬŝŚŝƌĚĞƚĠƐĞĞůƅƩŬĞƌƺůƐŽƌ͕ ĂŵĞůǇĞƚũĞůĞŶůĞŐĞŐǇƌĠƐǌƚ
ĂǌKƌƐǌĄŐŐǇƾůĠƐ͕ŚĂƉĞĚŝŐĂǌŶĞŵĠůƚĞũŽŐĄǀĂů͕ĂŬŬŽƌĂŬƂǌƚĄƌƐĂƐĄŐŝĞůŶƂŬ
ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚ͖/ͬ͘ď͘ͿĂǌƵƚſůĂŐŽƐĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůra5ƉĞĚŝŐĂũŽŐƐǌĂďĄůǇ
ŬŝŚŝƌĚĞƚĠƐĞƵƚĄŶǀĂŶůĞŚĞƚƅƐĠŐ͘DŝǀĞůϮϬϭϮ͘ ũĂŶƵĄƌϭͲũĠǀĞůĂũŽŐŝĠƌĚĞŬ
ŶĠůŬƺůŝ ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌĄƐŝ ůĞŚĞƚƅƐĠŐ;ĂǌƷŶ͘ĂĐƟŽƉŽƉƵůĂƌŝƐͿŵĞŐƐǌƾŶƚ͕6 ezért 
ĂǌŽŬĂƐǌĞŵĠůǇĞŬ͕ĂŬŝŬǀĂůĂŵĞůǇũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇĞůůĞŶĞƐƐĠŐĠƚƐĂũĄƚũŽŐŝĠƌĚĞŬĞůƚƐĠŐƺŬŝŐĂǌŽůĄƐĂŶĠůŬƺůĄůůşƚũĄŬ͕
ŵŽƐƚŵĄƌŶĞŵĨŽƌĚƵůŚĂƚŶĂŬŵĂŐƵŬĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŚŽǌ͖ůĞŚĞƚƅƐĠŐŬĠŶƚ
ŶǇŝƚǀĂĄůůǀŝƐǌŽŶƚ͕ŚŽŐǇĂǌŽŵďƵĚƐŵĂŶŶĂŬũĞůĞǌǌĠŬĂǌĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐ
ŐǇĂŶƷũĄƚ͕ĂŬŝʹŚĂĞŐǇĞƚĠƌƚĂǌǌĂůʹƐĂũĄƚŶĞǀĠďĞŶŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌǌĂĂǌĂĚŽƩ
ũŽŐƐǌĂďĄůǇ;ŚĞůǇͿŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐĠƚĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŶĂŬ͘
ŬŝŶĞŬǀŝƐǌŽŶƚƐĂũĄƚũŽŐŝĠƌĚĞŬĞĨƾǌƅĚŝŬĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇĞůůĞŶĞƐƐĠŐŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĄŚŽǌ͕
ĂŶŶĂŬƚŽǀĄďďƌĂŝƐŬƂǌǀĞƚůĞŶŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌĄƐŝũŽŐĂǀĂŶ͗ĞŶŶĞŬĞƐǌŬƂǌĞ/ͬ͘ͿĂŬŽŶŬƌĠƚ
normakontroll.7ŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŶĂŬŚĄƌŽŵĨĂũƚĄũĂǀĂŶ͘ǌĞůƐƅ/ͬ͘Ă͘Ϳ
ĠƐ ;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐd)ƉŽŶƚ΁ʹĞǌƵƚſďďŝĞƐĞƚďĞŶĂǌƺŐǇĠƐǌŚŝǀĂƚĂůďſůŬƂƚĞůĞƐƉĞƌƷũşƚĄƐŝ
ŬĠƌĞůŵĞƚĞůƅƚĞƌũĞƐǌƚĞŶŝ͘
ϱ :ŽŐƐǌĂďĄůǇ ;ďĞůĞĠƌƚǀĞ Ăǌ ƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŝ ƌĞŶĚĞůĞƚĞƚ ŝƐͿ͕ ŬƂǌũŽŐŝ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚƐǌĂďĄůǇŽǌſ
ĞƐǌŬƂǌĠƐ ũŽŐĞŐǇƐĠŐŝŚĂƚĄƌŽǌĂƚůĂƉƚƂƌǀĠŶŶǇĞůǀĂůſƂƐƐǌŚĂŶŐũĄŶĂŬǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚ ΀ůĂƉ-
ƚƂƌǀĠŶǇϮϰ͘ĐŝŬŬ;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐe)ƉŽŶƚ͕ďƚǀ͘ Ϯϰ͘ĠƐϯϳ͘Α΁͕ũŽŐƐǌĂďĄůǇ;ďĞůĞĠƌƚǀĞƐǌŝŶ-
ƚĠŶĂǌƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŝƌĞŶĚĞůĞƚĞƚŝƐͿ͕ŬƂǌũŽŐŝƐǌĞƌǀĞǌĞƚƐǌĂďĄůǇŽǌſĞƐǌŬƂǌĠƐũŽŐĞŐǇƐĠŐŝ
ŚĂƚĄƌŽǌĂƚ ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐďĞƺƚŬƂǌĠƐĠŶĞŬ ǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚ ΀ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇϮϰ͘ ĐŝŬŬ ;ϮͿ
ďĞŬĞǌĚĠƐ ĨͿ ƉŽŶƚ͕ďƚǀ͘  ϯϮ͘ Α ;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐĠƐϯϳ͘ Α΁͕ ǀĂůĂŵŝŶƚĂǌůĂƉƚƂƌǀĠŶǇĠƐĂǌ
ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇŵſĚŽƐşƚĄƐĂƵƚſůĂŐŽƐǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚ΀ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇϮϰ͘ĐŝŬŬ;ϱͿďĞŬĞǌĚĠƐ͕ďƚǀ͘ 
Ϯϰͬ͘Α;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐ΁ŬŝǌĄƌſůĂŐĂ<ŽƌŵĄŶǇ͕ ĂǌŽƌƐǌĄŐŐǇƾůĠƐŝŬĠƉǀŝƐĞůƅŬĞŐǇŶĞŐǇĞĚĞ͕Ă
<ƷƌŝĂĞůŶƂŬĞ͕ĂůĞŐĨƅďďƺŐǇĠƐǌĠƐĂǌĂůĂƉǀĞƚƅũŽŐŽŬďŝǌƚŽƐĂŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚũĂĂďƐǌƚƌĂŬƚ͕
ĂǌĂǌŬŽŶŬƌĠƚƺŐǇƚƅůĨƺŐŐĞƚůĞŶũĞůůĞŐŐĞů͘
ϲ ƌƌƅů͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶŶĂŬŚĂƚĄƐĂŝƌſůƌĠƐǌůĞƚĞƐĞŶůĄƐĚ͗dÌã«:͘ŽůƚĄŶ͗ǌĞŐǇĠŶŝ;ĂůĂƉͿũŽŐ-
ǀĠĚĞůĞŵĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďĂŶĠƐĂǌůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶ;/Ͳ//͘ ƌĠƐǌͿ͘Közjogi Szemle͕ϮϬϭϮͬϯ͕
ϭϭͲϭϵ͘ĠƐϮϬϭϮͬϰ͕ϮϵͲϯϳ͘
ϳ ǌĂůſůʹĂŚŽŐǇĂŶĂƌƌſůĂŬĠƐƅďďŝĞŬďĞŶďƅǀĞďďĞŶƐǌſůĞƐǌʹƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶŬŝǀĠƚĞůĂďş-
rói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt, ahol – ahogy az a jogintézmény 
ĞůŶĞǀĞǌĠƐĠďƅůŝƐŬŝƚƾŶŝŬʹĂǌĞůũĄƌſďşƌſ;ŝƚĂŶĄĐƐͿŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌŚĞƚŝĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſ-
ƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚŽƚ͖ĂǌĞůũĄƌĄƐďĂŶĠƌŝŶƚĞƚƚƐǌĞŵĠůǇůĞŐĨĞůũĞďďũĂǀĂƐŽůŚĂƚũĂĂďşƌſŶĂŬ͕
þ½»ÊãÃÄù°ÙÌÝ¦½»ÊãÃÄùò½Ã®ÝþÙÖÄ»ò½ãÊþÝϮϬϭϮ͘͘͘
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a ͣƌĠŐŝ͕͟ ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂůĞŐǇďĞŬƂƚƂƩĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ΀ďƚǀ͘ 8Ϯϲ͘Α;ϭͿ
ďĞŬĞǌĚĠƐ΁͕ŵĞůǇŶĞŬĂůĂƉũĄŶďĄƌŬŝ͕ĂŬŝŶĞŬĂǌƺŐǇĠďĞŶĨŽůǇƚĂƚŽƩďşƌſƐĄŐŝĞůũĄƌĄƐďĂŶ
ǀĠůĞŵĠŶǇĞƐǌĞƌŝŶƚĂďşƌſƐĄŐĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐjogszabálytĂůŬĂůŵĂǌŽƩ͕ĠƐ
ĞŶŶĞŬĨŽůǇƚĄŶǀĂůĂŵĞůǇ͕ ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƩũŽŐĂƐĠƌƺůƚ͕ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚũĂ
ĂďşƌſŝşƚĠůĞƚǀĂŐǇĞůũĄƌĄƐĂůĂƉũĄƵůƐǌŽůŐĄůſũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐ
ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐĠŶĞŬŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĄƚĠƐŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐĠƚ͕ĨĞůƚĠǀĞ͕ŚŽŐǇ
ĞŐǇĠďƌĞŶĚĞƐũŽŐŽƌǀŽƐůĂƟůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝƚŵĄƌŬŝŵĞƌşƚĞƩĞ͕ĂǀĂŐǇũŽŐŽƌǀŽƐůĂƟ
ůĞŚĞƚƅƐĠŐŶŝŶĐƐ;ŶĞŵǀŽůƚͿƐǌĄŵĄƌĂďŝǌƚŽƐşƚǀĂ͘ŵĄƐŽĚŝŬ/ͬ͘ď͘ͿĂŬƂǌǀĞƚůĞŶ
alkotmányjogi panasz΀ďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐ΁͕ĂŵĞůǇĞƚĂŬŬŽƌůĞŚĞƚŝŐĠŶǇďĞ
ǀĞŶŶŝ͕ŚĂĂǌĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐjogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy 
ŚĂƚĄůǇŽƐƵůĄƐĂĨŽůǇƚĄŶŬƂǌǀĞƚůĞŶƺů͕ďşƌſŝĚƂŶƚĠƐŶĠůŬƺůŬƂǀĞƚŬĞǌĞƩďĞĂ;ǌĂůĂƉũŽŐŝͿ
ũŽŐƐĠƌĞůĞŵ͘ŚĂƌŵĂĚŝŬ/ͬ͘Đ͘ͿƉĞĚŝŐĂďşƌſŝŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĞŐǇĞĚŝŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů
eljárás iránt;ďşƌſŝŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůʹ ďƚǀ͘ Ϯϱ͘ΑͿ͕ŵĞůǇĞƚĂǌĠƌŝŶƚĞƩƐǌĞŵĠůǇ
ŶĞŵ͕ĐƐĂŬĂǌƺŐǇďĞŶĞůũĄƌſďşƌſƐĄŐŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌŚĞƚ͘
DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶĂǌŽŶďĂŶϮϬϭϮ͘ũĂŶƵĄƌϭͲũĞſƚĂĂǌĞŐǇĠŶŝĂůĂƉũŽŐǀĠĚĞůĞŵŶĞŬ
ĞŐǇƷũĨŽƌŵĄũĂŝƐůĠƚĞǌŝŬ͕//͘ͿĂǌƷŶ͘ͣǀĂůſĚŝ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ;ďƚǀ͘ Ϯϳ͘
ΑͿ͕9ŵĞůǇŶĞŬůĠŶǇĞŐĞ͕ŚŽŐǇĂǌĞŐǇĞĚŝƺŐǇďĞŶĠƌŝŶƚĞƩďĄƌŵĞůǇƐǌĞŵĠůǇǀĂŐǇ
ƐǌĞƌǀĞǌĞƚĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŚŽǌĨŽƌĚƵůŚĂƚĂŬŬŽƌŝƐ͕ŚĂŶĞŵĂďşƌſƐĄŐĄůƚĂů
ŚŽŐǇĨƺŐŐĞƐƐǌĞĨĞůĂǌĞůũĄƌĄƐƚ͕ĠƐĨŽƌĚƵůũŽŶĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŚŽǌ͘
ϴ ǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐƌſůƐǌſůſϮϬϭϭ͘Ġǀŝ>/͘ƚƂƌǀĠŶǇ͘
ϵ ƌĚĞŬĞƐƐĠŐ͕ŚŽŐǇĂͣǀĂůſĚŝ͕͟ ďşƌſŝşƚĠůĞƚĞŬŬĞůƐǌĞŵďĞŶŝŐĠŶǇďĞǀĞŚĞƚƅĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝ
ƉĂŶĂƐǌďĞǀĞǌĞƚĠƐĞŵĄƌĂƌĞŶĚƐǌĞƌǀĄůƚĄƐƐŽƌĄŶĨĞůŵĞƌƺůƚ͕ĂǌŽŶďĂŶĂ>ĞŐĨĞůƐƅďďşƌſ-
ƐĄŐĞůůĞŶĄůůĄƐĂ͕ŝůůĞƚǀĞĂǌůůĞŶǌĠŬŝ<ĞƌĞŬĂƐǌƚĂůŬƂǌƂŶǇĞŵŝĂƚƚ;ĂŵĞůǇĨŽŶƚŽƐĂďďŶĂŬƚĂƌ-
totta az erga omnesŚĂƚĄůǇƷ͕ĂŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐůĞŚĞƚƅƐĠŐĠƚƚĂƌƚĂůŵĂǌſĠƐďĄƌŬŝĄůƚĂů
ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚſƵƚſůĂŐŽƐ ĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů͕ŵŝŶƚ Ăǌ ĞŐǇĠŶŝ ;ĂůĂƉͿũŽŐǀĠĚĞůĞŵ
ĞƐǌŬƂǌĠƺůƐǌŽůŐĄůſͣǀĂůſĚŝ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌďĞǀĞǌĞƚĠƐĠƚͿĞǌǀĠŐƺůĂŬŬŽƌůĞŬĞƌƺůƚ
Ăǌ ĂůŬŽƚŵĄŶǇŽǌĄƐŝ ŬĠƌĚĠƐĞŬŶĂƉŝƌĞŶĚũĠƌƅů͘ ;>ĄƐĚĞŚŚĞǌƉů͗͘ ^Ì½ùÊÃ László ĞůƅƐǌĂǀĂ, 
ϭϵ͘/Ŷ͗,½Ã®'ĄďŽƌʹdÌã«'ĄďŽƌƚƚŝůĂ͗ŵďĞƌŝũŽŐŽŬ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕KƐŝƌŝƐ<ŝĂĚſ͕ϮϬϬϯ͕
ϭϯͲϮϬ͘ͿǀĂůſĚŝĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌďĞǀĞǌĞƚĠƐĠŶĞŬŐŽŶĚŽůĂƚĂĞǌƚŬƂǀĞƚƅĞŶŝƐŝĚƅƌƅů
ŝĚƅƌĞĨĞůŵĞƌƺůƚ͕ůĞŐƵƚŽůũĄƌĂŵĂŐĂĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ͕ŝůůĞƚǀĞĂŶŶĂŬĞůŶƂŬĞĨŽŐĂůŵĂǌ-
ta meg az alkotmányozás megindulásakor azt az igényt, hogy – az érdekeltséghez nem 
ŬƂƚƂƚƚ ƵƚſůĂŐŽƐ ĂďƐǌƚƌĂŬƚ ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲŝŶĚşƚǀĄŶǇ ůĞŚĞƚƅƐĠŐĠŶĞŬŵĞŐƐǌƺŶƚĞƚĠƐĠǀĞů
ĞŐǇƺƚƚʹƚƂƌƚĠŶũĞŶŵĞŐĂǌĞŐǇĠŶŝũŽŐǀĠĚĞůĞŵĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐŵĠƌĐĠũĞĠƌǀĠŶǇĞƐƺůĠƐĠŶĞŬ
ďŝǌƚŽƐşƚĄƐĄƌĂĂůŬĂůŵĂƐŝŶƚĠǌŵĠŶǇŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ͕ǀĂŐǇŝƐĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽǌſŚŽǌǌĂůĠƚƌĞ
ĂǀĂůſĚŝĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌƚ͘;>ĄƐĚĞŚŚĞǌWĂĐǌŽůĂǇWĠƚĞƌŶĞŬ͕ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ
ĞůŶƂŬĠŶĞŬ Ăǌ KƌƐǌĄŐŐǇƾůĠƐ ůŬŽƚŵĄŶǇͲĞůƅŬĠƐǌşƚƅ ĞƐĞƚŝ ďŝǌŽƚƚƐĄŐĂ ĞůŶƂŬĞ͕ ^ĂůĂŵŽŶ
>ĄƐǌůſƌĠƐǌĠƌĞşƌƚ͕ϮϬϭϬ͘ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌϮϵͲŝŬĞůƚĞǌĠƐƾůĞǀĞůĠƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌůĂŵĞŶƚ͘ŚƵͬ
ďŝǌͬĂĞďͬŝŶĨŽͬĂď͘ƉĚĨ͘ ͿũŽŐŝŶƚĠǌŵĠŶǇďĞǀĞǌĞƚĠƐĠƚƚŽǀĄďďĄƚƂďďŵĄƐĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐĄƐǌ
ŝƐƐǌŽƌŐĂůŵĂǌƚĂ;ůĄƐĚƉů͗͘,½Ã®'ĄďŽƌ͗ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌʹũĞůĞŶĠƐũƂǀĞŶĚƅ͍
Bírák Lapja͕ϭϵϵϰͬϯͲϰ͕ϰϱͲϱϬ͖͘<ÊòÝ<ƌŝƐǌƚĂ͗ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌĄƐŬŽĚĄƐůĠŶǇĞŐĞƐƚĂƌƚĂů-
ma. ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝ^ ǌĞŵůĞ͕ϮϬϭϭͬϭ͕ϵϴ͖͘®«Ù®DŝŚĄůǇ͗ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĠƐĂůŬŽƚ-
ŵĄŶǇďşƌĄƐŬŽĚĄƐ͘Magyar Jog͕ϭϵϵϵͬϰ͕ϮϭϮ͘Ϳ͕ŵĄƐŽŬƵŐǇĂŶĂŬŬŽƌƐǌŬĞƉƚŝŬƵƐĂŬǀŽůƚĂŬ
dÌã«:͘Ê½ãÄ
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ĂůŬĂůŵĂǌŽƩũŽŐƐǌĂďĄůǇƚƚĂƌƚũĂĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐŶĞŬ͕ŚĂŶĞŵ;ĂũŽŐƐǌĂďĄůǇ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƐĄŐĄŶĂŬĞůŝƐŵĞƌĠƐĞŵĞůůĞƩͿŵĂŐĄƚĂďşƌſƐĄŐŝĚƂŶƚĠƐƚǀĂŐǇĂ 
ďşƌſƐĄŐŝĚƂŶƚĠƐŚĞǌǀĞǌĞƚƅďşƌſƐĄŐŝĞůũĄƌĄƐƚ.10
Ϯ͘ǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŵƾŬƂĚĠƐĞĂƐǌĄŵŽŬƚƺŬƌĠďĞŶ
ϮϬϭϮ͘ũĂŶƵĄƌϭͲũĠƚƅůƚĞŚĄƚĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůŵŝƐǌĞƌĞƉŬƂƌĠďĞŶ
ƂƐƐǌĞƐƐĠŐĠďĞŶŚĄƌŽŵŶĂŐǇŽŶůĠŶǇĞŐĞƐǀĄůƚŽǌĄƐƚƂƌƚĠŶƚ͗ĞŐǇƌĠƐǌƚŵĞŐƐǌƾŶƚ
ĂǌƵƚſůĂŐŽƐŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůďĄƌŬŝĄůƚĂůŝ͕ũŽŐŝĠƌĚĞŬĞůƚƐĠŐŶĠůŬƺůŝŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌĄƐŝ
ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞ͕ŵĄƐƌĠƐǌƚĂŬŽƌĄďďŝ͕ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂůĞŐǇďĞŬƂƚƂƩ͕ĞůƅĨĞůƚĠƚĞůŬĠŶƚ
ũŽŐĞƌƅƐďşƌſƐĄŐŝĚƂŶƚĠƐƚŵĞŐŬşǀĄŶſ͕ŝŵŵĄƌŽŶĂǌƷũďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐĠďĞŶ
ƐǌĂďĄůǇŽǌŽƩƉĂŶĂƐǌ;ĂƚŽǀĄďďŝĂŬďĂŶ͗ͣƌĠŐŝ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌͿŵĞůůĠ
ďĞůĠƉĞƩĂǌƷũďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐĞƐǌĞƌŝŶƟ͕ƐǌŝŶƚĠŶŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂů
ĞŐǇďĞŬƂƚƂƩͣŬƂǌǀĞƚůĞŶ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ͕ƚŽǀĄďďĄĂǌƷũďƚǀ͘ Ϯϳ͘ΑͲĂ
ƐǌĞƌŝŶƟ͕ŵĂŐĄǀĂůĂďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƐĞůƐǌĞŵďĞŶŝŐĠŶǇďĞǀĞŚĞƚƅ͕ƷŶ͘ͣǀĂůſĚŝ͟
alkotmányjogi panasz.11;dĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶĞŵĞůůĞƩĂƌĠŐŝ͕ĂŬƂǌǀĞƚůĞŶĠƐĂ
ǀĂůſĚŝƉĂŶĂƐǌŽŬŵĞůůĞƩƚŽǀĄďďƌĂŝƐƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞĄůůĂĨĠůƐǌĄŵĄƌĂĂǌ͕ŚŽŐǇ
ĂŶŶĂŬĂŵĂŐǇĂƌũŽŐƌĞŶĚƐǌĞƌďĞǀĂůſďĞǀĞǌĞƚĠƐĠǀĞůƐǌĞŵďĞŶ;ůĄƐĚƉů͗͘Ý«®ŽůƚĄŶ͗<Ġƌ-
ĚĠƐĞŬĠƐĨĞůǀĞƚĠƐĞŬĂŶĠŵĞƚƚşƉƵƐƷĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝďĞǀĞǌĞƚĠƐĞ
kapcsán. ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝ^ǌĞŵůĞ͕ϮϬϭϭͬϭ͕ϭϬϵ͘Ϳ͘
10 ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŽŬĞǌĞŶ;ĠƐĞŐǇĠďͿĨƵŶŬĐŝſŝŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚŚĂƚĄƐŬƂƌĞŝŶĞŬĞŐǇŵĄƐƚſů
ǀĂůſŵĞŐŬƺůƂŶďƂǌƚĞƚĠƐĠŚĞǌůĄƐĚƉů͗͘<ç»ÊÙ½½®/ƐƚǀĄŶ͗Alkotmánytan I. Budapest, Osiris 
<ŝĂĚſ͕ϮϬϬϳ͕ϰϱϮͲϰϲϳ͖͘>¦Äù<ƌŝƐǌƚŝĄŶ͗Az alkotmánybíráskodás modelljei͘/Ŷ͗dÌã« Judit 
– >¦Äù<ƌŝƐǌƚŝĄŶ͗PƐƐǌĞŚĂƐŽŶůşƚſĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕ŽŵƉ>Ğǆ<ŝĂĚſ͕ϮϬϬϲ͕ϮϯϲͲ
Ϯϳϯ͖͘d¦½Ý®ŶĚƌĄƐ͗Az alkotmánybíráskodás modelljei͘/Ŷ͗ÄƐſĨŝĂʹ,½Ýþ Iván 
;ƐǌĞƌŬ͘Ϳ͗PƐƐǌĞŚĂƐŽŶůşƚſĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕EĞŵǌĞƚŝ<ƂǌƐǌŽůŐĄůĂƚŝŐǇĞƚĞŵ<ƂǌŝŐĂǌ-
ŐĂƚĄƐͲƚƵĚŽŵĄŶǇŝ <Ăƌ͕  ϮϬϭϰ͕ ϭϯϱͲϭϰϭ͖͘ ½Ê¦« ƐŽůƚ͗ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ͘ /Ŷ͗ dÙÌÝÄù® 
László – ^«ÄĂůĄǌƐ ;ƐǌĞƌŬ͘Ϳ͗ĞǀĞǌĞƚĠƐĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐďĂ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕,s'ͲKZ͕
ϮϬϭϮ͕ϯϰϯͲϯϳϰ͘;ŬƺůƂŶƂƐĞŶĂϯϱϴͲϯϲϵ͘ŽůĚĂůĂŬŬƂǌƂƚƚŝƌĠƐǌͿ͖ÝÙò»ƐĂďĂ͗^ĂũĄƚŽƐĂůŬŽƚ-
ŵĄŶǇďşƌĄƐŬŽĚĄƐŝŵŽĚĞůůĞŬ͘:ŽŐĞůŵĠůĞƚŝ^ǌĞŵůĞ͕ϮϬϭϱͬϯ͕ϲϬͲϲϮ͘ĠƐÝÙò»͗ƌĠŐŝĂůŬŽƚ-
mányjogi panasz hiányosságainak szemléltetése. :ŽŐĞůŵĠůĞƚŝ^ǌĞŵůĞ͕ϮϬϭϲͬϰ͕ϭϭͲϮϬ͘>ĄƐĚ
ƚŽǀĄďďĄ͗hĚǀĂƌǇ^ĄŶĚŽƌʹ:ƵŚĄƐǌ<ƌŝƐǌƚŝĄŶ͗ŐǇƌĠŐŝͲƷũŝƐŵĞƌƅƐ͗ĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ͘
/Ŷ͗ZŝǆĞƌĚĄŵ;ƐǌĞƌŬ͘Ϳ͗ůůĂŵĠƐŬƂǌƂƐƐĠŐ͘KRE ÁJK, Budapest, 2012, 373-380.
11 Ezzel a hangsúlyeltolódással az alkotmányozó azt deklarálta, hogy az alapjogok egyéni 
ũŽŐǀĠĚĞůŵŝĨƵŶŬĐŝſũĄƚ;ǀĂŐǇŝƐĂǌĞƐĞƚŝũŽŐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚͿĂ
ŬŽƌĄďďŝŶĄůůĠŶǇĞŐĞƐĞŶĨŽŶƚŽƐĂďďŶĂŬ͕ŵşŐĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌĄƐŬŽĚĄƐŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲĨƵŶŬ-
ĐŝſũĄƚ;ĂǌĂǌĂƉŽůŝƚŝŬĂŝ ũŽŐĂůŬŽƚĄƐĨĞůĞƚƚŝĞůůĞŶƅƌǌĠƐƚͿŬĞǀĠƐďĠŚĂŶŐƐƷůǇŽƐŶĂŬ͕ ŝůůĞƚǀĞŬĞ-
ǀĠƐďĠŬşǀĄŶĂƚŽƐŶĂŬƚĂƌƚũĂ͘ǌǌĞůĂŵĂŐǇĂƌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĂŬŽƌĄďďŝŶĄůŬƂǌĞůĞďďŬĞƌƺůƚ
ĂǌĞƐĞƚŝŝŐĂǌƐĄŐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŚŽǌ͘sƂ͘Ɖů͗͘Ý®Ä»>ſƌĄŶƚ͗ǌĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐƐǌĞƌǀĞŬĞŐǇƺƚƚŵƾ-
ŬƂĚĠƐĞĂǌƷũůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶ͘/Ŷ͗<çÊò®ÝÄÊÙ½ù Anett – d¦½Ý® András – s®ÙÄù® 
ŶĚƌĄƐ;ƐǌĞƌŬ͘Ϳ͗ǌƷũůĂƉƚƂƌǀĠŶǇƌƅůʹĞůĨŽŐĂĚĄƐĞůƅƚƚ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂǌKƌƐǌĄŐŐǇƾůĠƐůŬŽƚ-
ŵĄŶǇƺŐǇŝ͕ŝŐĂǌƐĄŐƺŐǇŝĠƐƺŐǇƌĞŶĚŝďŝǌŽƚƚƐĄŐĂ͕ϮϬϭϭ͕ϳϭ͖͘Z®øÙ͕ĚĄŵ͗&ĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞ
þ½»ÊãÃÄù°ÙÌÝ¦½»ÊãÃÄùò½Ã®ÝþÙÖÄ»ò½ãÊþÝϮϬϭϮ͘͘͘
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ďĄƌŵĞůǇ͕ ďşƌſƐĄŐĞůƅƩĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶůĞǀƅƺŐǇďĞŶŬĠƌũĞĂďşƌſƐĄŐƚſůĂďşƌſŝ
ŬŽŶŬƌĠƚͬ ͣĞŐǇĞĚŝͬ͟ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲĞůũĄƌĄƐŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠƚ͕ĂŵŝŶĞŬĂǌŽŶďĂŶ
ĂƚĠŶǇůĞŐĞƐŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĞƚŽǀĄďďƌĂŝƐĂďşƌſƐĄŐŽŶŵƷůŝŬ͕şŐǇĂƌƌĂĐƐĂŬĂŬŬŽƌ
ŬĞƌƺůƐŽƌ͕ ŚĂŵĂŐĂĂďşƌſƐĄŐŝƐĂǌŽŶĂǀĠůĞŵĠŶǇĞŶǀĂŶ͕ŚŽŐǇĂǌĞŐǇĞĚŝƺŐǇďĞŶ
ĂůŬĂůŵĂǌĂŶĚſũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂŐǇũŽŐƐǌĂďĄůǇŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐ͘Ϳ12
DĞŐĄůůĂƉşƚŚĂƚſ͕ŚŽŐǇϮϬϭϮͲƚƅůĂǌũĞůůĞŐĂĚſŚĂƚĄƐŬƂƌĞ;ĂǌƵƚſůĂŐŽƐ
ĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŚĞůǇĞƩͿĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌůĞƩ.
ǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐƌĂĠƌŬĞǌĞƩƺŐǇĞŬƐǌĄŵĂϭϵϵϬĠƐϮϬϭϭŬƂǌƂƩ͕ǀĂŐǇŝƐ
ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇŚĂƚĄůǇĂĂůĂƩĄƚůĂŐŽƐĂŶĠǀŝϭϰϬϬ;ĞŐĠƐǌĞŶƉŽŶƚŽƐĂŶϭϯϵϵͿǀŽůƚ͘
ƚĞůũĞƐƺůĠƐǀĂŐǇǀĂůĂŵĞůǇŚĄƌŽŵƚĂŐƷƚĂŶĄĐƐĄůƚĂůĠƌĚĞŵďĞŶĞůďşƌĄůƚƺŐǇĞŬ
ĄƚůĂŐŽƐƐǌĄŵĂĠǀŝϮϵϴǀŽůƚ;ĂǌƂƐƐǌĞƐďĞĨĞũĞǌĞƩͬ ůĞǌĄƌƚͬƺŐǇƉĞĚŝŐϭϯϮϵͿ͘ŚŚĞǌ
ŬĠƉĞƐƚϮϬϭϮƵƚĄŶĂǌĞůďşƌĄůƚƺŐǇĞŬƐǌĄŵĂ;ŝĚĞĠƌƚǀĞĂƚĞƐƚƺůĞƟǀŝƐƐǌĂƵƚĂƐşƚſ
ǀĠŐǌĠƐĞŬĞƚŝƐͿ͗ϮϬϭϮͲďĞŶϲϰϬ͕ϮϬϭϯͲďĂŶϮϱϲ͕ϮϬϭϰͲďĞŶϯϲϵ͕ϮϬϭϱͲďĞŶϯϮϮ͕
ϮϬϭϲͲďĂŶϯϯϮ͕ĂǌĂǌĠǀŝĄƚůĂŐďĂŶϯϴϰ͘
,ƵŶŐĂƌŝĂŶůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵĂĨƚĞƌϮϬϭϬ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕WĂƚƌŽĐŝŶŝƵŵ͕ϮϬϭϮ͕ϴϱ͘;ŝůůĞƚǀĞŵĂŐǇĂƌƵů͗
Z®øÙĚĄŵ͗ŵĂŐǇĂƌũŽŐƌĞŶĚƐǌĞƌũĞůůĞŐǌĞƚĞƐƐĠŐĞŝϮϬϭϬƵƚĄŶ. Budapest, Patrocinium 
<ŝĂĚſ͕ϮϬϭϮ͕ϳϵ͘Ϳ͘ǌĞŶĞůƚŽůſĚĄƐŬƌŝƚŝŬĄũĄƚůĄƐĚƉů͗͘WÊ»Ê½ĠůĂ͗ůŬŽƚŵĄŶǇƚĞƌǀĞǌĞƚʹĞů-
ŝƐŵĞƌĠƐĠƐŬƌŝƚŝŬĂ͘ /Ŷ͗<çÊò®ÝÄ et al.͗ ŝ͘ŵ͘ϱϳ͘hŐǇĂŶĂŬŬŽƌĂǌŶĞŵŝŐĂǌ͕ŚŽŐǇĞǌǌĞů
ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐͣĚĞ ĨĂĐƚŽďşƌſƐĄŐŐĄ͟ǀĄůŶĂ ;ĞǌĞŶĄůůşƚĄƐƚ ůĄƐĚƉů͗͘Ê»͕DŝĐŚĂů͗
YƵĂŶƚŝƚǇŽƌYƵĂůŝƚǇ͗ZĞͲƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZŽůĞŽĨ^ƵƉƌĞŵĞ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶƐŝŶĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ. 
ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͕h/tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌƐ͕>Ăǁ͕ϮϬϬϳͬϯϲ͕͘ϭϴ͘Ϳ͕ǀĂŐǇŚŽŐǇĂǌů-
ŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐͣŝŐĂǌƐĄŐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞƚ͟ůĄƚŶĂĞů;ǀƂ͘Ɖů͗͘sÙ¦Ý͘ŶĚƌĄƐ͗
/ŐĂǌƐĄŐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐĠƐ;ŬƂǌͿŝŐĂǌŐĂƚĄƐ͘/Ŷ͗<çÊò®ÝÄ et al.͗ŝ͘ŵ͘ϭϮϵ͘Ϳ͘
12 >ĠŶǇĞŐĞƐŬƺůƂŶďƐĠŐŵĠŐĂͣƌĠŐŝ͟ƉĂŶĂƐǌĠƐĂǌĞŐǇĞĚŝďşƌſŝŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŬƂǌƂƚƚ͕ŚŽŐǇ
ĂǌĠƌŝŶƚĞƚƚĂƐĂũĄƚƺŐǇĠďĞŶƐǌƺůĞƚĞƚƚũŽŐĞƌƅƐďşƌſƐĄŐŝĚƂŶƚĠƐĂůĂƉũĄƵůƐǌŽůŐĄůſũŽŐƐǌĂďĄůǇ
ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐĠŶĞŬŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĄƚĐƐĂŬĂŬŬŽƌŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌŚĞƚŝĂǌůŬŽƚŵĄŶǇ-
ďşƌſƐĄŐŶĄů͕ŚĂĞǌĞŶũŽŐƐǌĂďĄůǇǀĂůĂŵĞůǇ͕ ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚũŽŐĄƚƐĠƌƚĞƚƚĞ͕ŵşŐ
ĂďşƌſŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲŝŶĚşƚǀĄŶǇĂŶŝŶĐƐĂǌĂůĂƉũŽŐƐĠƌĞůĞŵƌĞŬŽƌůĄƚŽǌǀĂ͕ƅŵĄƐůĂƉƚƂƌ-
ǀĠŶǇͲďĞůŝƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬǀĠůƚƐĠƌĞůŵĞŵŝĂƚƚŝƐĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŚŽǌĨŽƌĚƵůŚĂƚ͘ǌĂǌƚŝƐ
ũĞůĞŶƚŝ͕ŚŽŐǇŚĂĂǌƺŐǇďĞŶĠƌŝŶƚĞƚƚƐǌĞŵĠůǇǀĂŐǇƐǌĞƌǀĞǌĞƚǀĠůĞŵĠŶǇĞƐǌĞƌŝŶƚĂǌĂůŬĂůŵĂ-
ǌŽƚƚ;ŝůůĞƚǀĞĂůŬĂůŵĂǌĂŶĚſͿũŽŐƐǌĂďĄůǇŶĞŵĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐũŽŐŽƚ͕ŚĂŶĞŵƉĠůĚĄƵůĂůŬŽƚŵĄ-
ŶǇŽƐĠƌƚĠŬĞƚǀĂŐǇĞůǀĞƚƐĠƌƚĞƚƚŵĞŐ͕ĂŬŬŽƌĂƌƌĂŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůŶĞŵŚŝǀĂƚŬŽǌŚĂƚŶĂŬ͕ƉƵƐǌƚĄŶ
ĂǌĞůũĄƌſďşƌſŶĄů ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚũĄŬ Ăďşƌſŝ ĞŐǇĞĚŝŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠƚ͘ ǌ
ƵƚſďďŝĞƐĞƚďĞŶǀŝƐǌŽŶƚĂũŽŐĞƌƅƐďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƚŶĞŵǀĄƌŚĂƚũĄŬďĞ͕ŵĞƌƚĂǌĞŐǇĞĚŝďşƌſŝ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůƌĂĐƐĂŬĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶůĞǀƅƺŐǇďĞŶŬĞƌƺůŚĞƚƐŽƌ͘ dŽǀĄďďĄĂǌŝƐĨŽŶƚŽƐĞůƚĠƌĠƐ
Ă ŬĠƚ ũŽŐŝŶƚĠǌŵĠŶǇŬƂǌƂƚƚ͕ ŚŽŐǇĂǌďƚǀ͘  Ϯϵ͘ ΑͲĂĂůĂƉũĄŶ ͣĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĂǌ Ăů-
ŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌƚĂďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƚĠƌĚĞŵďĞŶďĞĨŽůǇĄƐŽůſĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐ͕ǀĂŐǇ
ĂůĂƉǀĞƚƅĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝ ũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾŬĠƌĚĠƐĞƐĞƚĠŶĨŽŐĂĚũĂďĞ͕͟ ŵşŐĂďşƌſŶŽƌŵĂŬŽŶƚ-
ƌŽůůͲŝŶĚşƚǀĄŶǇĄŚŽǌĂǌďƚǀ͘ ŝůǇĞŶƐǌƾŬşƚĠƐƚŶĞŵşƌĞůƅ͕ĂďşƌſƚĞŚĄƚŽůǇĂŶĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞ-
ŶĞƐƐĠŐŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐĂǀĠŐĞƚƚŝƐĨĞůĨƺŐŐĞƐǌƚŚĞƚŝĂǌĞůƅƚƚĞĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶůĞǀƅĞůũĄƌĄƐƚĠƐĂǌ
ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĚƂŶƚĠƐĠƚŬĠƌŚĞƚŝ͕ĂŵĞůǇĂďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƚƐĞŵĠƌĚĞŵďĞŶŶĞŵďĞĨŽůǇĄ-
ƐŽůũĂ͕ƐĞŵͣĂůĂƉǀĞƚƅĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾŶĞŬ͟ŶĞŵƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͘
dÌã«:͘Ê½ãÄ
15
,ĂƌĠƐǌůĞƚĞƐĞŶƂƐƐǌĞŚĂƐŽŶůşƚũƵŬĂϮϬϭϮĞůƅƫĠƐƵƚĄŶŝĂĚĂƚŽŬĂƚ͕ĞŐǇĠƌƚĞůŵƾǀĠ
ǀĄůŝŬĂǀĄůƚŽǌĄƐũĞůůĞŐĞ͘ǌůŬŽƚŵĄŶǇŚĂƚĄůǇĂĂůĂƫƵƚŽůƐſŽůǇĂŶĠǀďĞŶ͕ĂŵĞůǇ
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĄůũĂĂǌĄƚůĂŐŽƐĠǀĞƐƺŐǇĨŽƌŐĂůŵĂƚ͕ĠƐĞǌĠƌƚŝƌĄŶǇĂĚſŶĂŬƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͕
ĂǌĂǌϮϬϬϵͲďĞŶ13ϭϰϱϮƷũƺŐǇĠƌŬĞǌĞƩ͘ďďƅůĂǌͣĞŐǇĠďŵſĚŽŶ͟ŵĞŐƐǌƾŶƚ
ƺŐǇĞŬƐǌĄŵĂϲϵϱ͕ĂǌĞůƅĂĚſďşƌſƌĂŬŝƐǌŝŐŶĄůƚƺŐǇĞŬƐǌĄŵĂϳϱϳǀŽůƚ͘ϳϱϳ
ƺŐǇďƅůϯϲϴǀŽůƚƵƚſůĂŐŽƐĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů;ϵĂǌŽŵďƵĚƐŵĂŶŽŬ
ǀĂůĂŵĞůǇŝŬĠƚƅů͕ϯϱϵƉĞĚŝŐĂĐƟŽƉŽƉƵůĂƌŝƐŬĞƌĞƚĠďĞŶĠƌŬĞǌĞƩŝŶĚşƚǀĄŶǇͿ͕ϵϴ
ďşƌſŝŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů͕ĠƐϱϭĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌ;ƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŽƐ͕ŵŝǀĞůĂŬŬŽƌŵĠŐĐƐĂŬŝůǇĞŶǀŽůƚͿ͘ǌƵƚſůĂŐŽƐĂďƐǌƚƌĂŬƚ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬŶĂŬĂǌƂƐƐǌĞƐŬŝƐǌŝŐŶĄůƚƺŐǇŚƂǌǀŝƐǌŽŶǇşƚŽƩĂƌĄŶǇĂ
ϰϵ͕ϴй;ĞďďƅůĂǌĂĐƟŽƉŽƉƵůĂƌŝƐĂůĂƉũĄŶĠƌŬĞǌĞƩƺŐǇĞŬŶĞŬĂǌƂƐƐǌĞƐŬŝƐǌŝŐŶĄůƚ
ƺŐǇŚƂǌǀŝƐǌŽŶǇşƚŽƩĂƌĄŶǇĂϰϴ͕ϲйͿǀŽůƚ͘ďşƌſŝŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůϭϮ͕ϵйͲ
Žƚ͕Ă;ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŽƐͿĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌƉĞĚŝŐϲ͕ϳйͲŽƚƚĞƩŬŝ͘
ϮϬϭϮ͘ũĂŶƵĄƌϭ͘ĠƐϮϬϭϳ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬ͘;ĞƚĂŶƵůŵĄŶǇůĞǌĄƌĄƐĂͿŬƂǌƂƩ
ĞůďşƌĄůƚϳϬϭϵƺŐǇ;ĂŵĞůǇĞŬďĞŶŶŝŶĐƐďĞŶŶĞĂĨƅƟƚŬĄƌŝǀĂŐǇĞŐǇĞƐďşƌſŝ
ŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐƐĞůďĞĨĞũĞǌƅĚƂƩƺŐǇĞŬƐǌĄŵĂͿ14ŬƂǌƺůϲϮƵƚſůĂŐŽƐĂďƐǌƚƌĂŬƚ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůǀŽůƚ͖15ĞǌĂǌƂƐƐǌĞƐĞůďşƌĄůƚƺŐǇϬ͕ϴйͲĄƚũĞůĞŶƟ͘şƌſŝŬŽŶŬƌĠƚ
ŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůͲĞůũĄƌĄƐďĂŶϰϰϮĚƂŶƚĠƐƐǌƺůĞƚĞƩ͕Ăŵŝϲ͕ϯйͲŽƐĂƌĄŶǇŶĂŬĨĞůĞů
ŵĞŐ͖ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌͲĞůũĄƌĄƐďĂŶƉĞĚŝŐ;ƂƐƐǌĞƐĞŶ͕ĂǌĂǌŵŝŶĚŚĄƌŽŵ
ƉĂŶĂƐǌĨĂũƚĄƚďĞůĞƐǌĄŵşƚǀĂͿĂƚĞƐƚƺůĞƚϲϰϱϴĚƂŶƚĠƐƚŚŽǌŽƩ;ϵϮ͕ϬйͿ͘
ϮϬϭϮ͘ũĂŶƵĄƌϭ͘ĠƐϮϬϭϳ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬ͘ŬƂǌƂƫϲϰϱϴďĞĨĞũĞǌĞƩƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐ
ŬƂǌƺůϯϴϱϲǀŽůƚĂŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂůĞŐǇďĞŬƂƚƂƩ΀Ăǌďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϭͿǀĂŐǇ;ϮͿ
ďĞŬĞǌĚĠƐĞƐǌĞƌŝŶƟ΁ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌͲƺŐǇ͕ ĂŵŝĂǌƂƐƐǌĞƐƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐ
ϱϵ͕ϳйͲĄƚũĞůĞŶƚĞƩĞ͖ĞďďƅůĂǌďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϭͿďĞŬĞǌĚĠƐĞƐǌĞƌŝŶƟ͕ͣ ƌĠŐŝ͟ơƉƵƐƷ
ƉĂŶĂƐǌϲϱϴ;ϭϰ͕ϳйͿ͕Ăǌďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐĞƐǌĞƌŝŶƟͣŬƂǌǀĞƚůĞŶ͟ƉĂŶĂƐǌ
ƉĞĚŝŐϮϵϬϴ;ϰϱ͕ϬйͿǀŽůƚ͘ǌďƚǀ͘ Ϯϳ͘ΑͲĂƐǌĞƌŝŶƟͣǀĂůſĚŝ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝ
ƉĂŶĂƐǌĂůĂƉũĄŶďĞĨĞũĞǌĞƩĞůũĄƌĄƐŽŬƐǌĄŵĂϮϲϬϮǀŽůƚ͕ĂŵŝĂǌƂƐƐǌĞƐĞůďşƌĄůƚ
ƉĂŶĂƐǌƺŐǇϰϬ͕ϯйͲĄƚƚĞƩĞŬŝ͘
ŵŝ Ă ƉĂŶĂƐǌƺŐǇĞŬ ďĞĨĞũĞǌĠƐŝŵſĚũĄƚ ŝůůĞƚŝ͕ŵŝŶĚƂƐƐǌĞƐĞŶ Ă ϲ ϰϱϴ
ƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐďĂŶϮϴϱŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌƺůĞƚĞƩ;Ğǌϰ͕ϰйͲŽƐĠƌĚĞŵŝĞůďşƌĄůĄƐŝĂƌĄŶǇƚ
ũĞůĞŶƚͿ͕ĠƐĞǌĞŬŬƂǌƺůŝƐĐƐĂŬϳϮĂĚŽƩŚĞůǇƚĂǌŝŶĚşƚǀĄŶǇŶĂŬ͕ǀĂŐǇŝƐĂƉĂŶĂƐǌŽŬ
ƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝĂƌĄŶǇĂĂůŝŐϭй;ĞŐĠƐǌĞŶƉŽŶƚŽƐĂŶϭ͕ϭϭйͿ͘ͣ ǀĂůſĚŝ͟ƉĂŶĂƐǌƺŐǇĞŬďĞŶ
13 ϮϬϭϬͲďĞŶĠƐϮϬϭϭͲďĞŶƌĞŶŐĞƚĞŐŽůǇĂŶƺŐǇĠƌŬĞǌĞƚƚ͕ĂŵĞůǇĞŐǇƐƉĞĐŝĨŝŬƵƐƉƌŽďůĠŵĄǀĂů͕
ĂƉĂƌŬŽůĄƐŝďşƌƐĄŐŽŬŬŝƐǌĂďĄƐĄǀĂůǀŽůƚŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐ͕ĞǌĠƌƚĞǌĞŶĠǀĞŬĂĚĂƚĂŝďſůƌĞůĞǀĄŶƐ
ĄůƚĂůĄŶŽƐŬƂǀĞƚŬĞǌƚĞƚĠƐĞŬŵĄƌŶĞŵǀŽŶŚĂƚſŬůĞ͘
14 Az 2 673 volt.
15 ǌĞŬŶĂŐǇƌĠƐǌƚŽŵďƵĚƐŵĂŶŝďĞĂĚǀĄŶǇŽŬ͗ĂϲϮͲďƅůϱϲͲŽƚŶǇƷũƚŽƚƚďĞĂǌĂůĂƉǀĞƚƅũŽŐŽŬ
ďŝǌƚŽƐĂ͕ŶĠŐǇĞƚĂǌŽƌƐǌĄŐŐǇƾůĠƐŝŬĠƉǀŝƐĞůƅŬĞŐǇŶĞŐǇĞĚĞ͕ĞŐǇĞƚͲĞŐǇĞƚƉĞĚŝŐĂ<ƷƌŝĂĞů-
ŶƂŬĞĠƐĂ<ŽƌŵĄŶǇ͘
þ½»ÊãÃÄù°ÙÌÝ¦½»ÊãÃÄùò½Ã®ÝþÙÖÄ»ò½ãÊþÝϮϬϭϮ͘͘͘
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;ďƚǀ͘ Ϯϳ͘ΑͿĂũŽŐŬĞƌĞƐƅŬƂǌƂŶƐĠŐƐǌĄŵĄƌĂĞŶŶĠůǀĂůĂŵŝǀĞůďŝǌƚĂƚſďďĂŚĞůǇǌĞƚ͕
ĄŵĂϮϲϬϮƺŐǇďĞŶƐǌƺůĞƚĞƩϱϭŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐŝƐĐƐĂŬϭ͕ϵϲйͲŽƐͣ ƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝ͟
ĂƌĄŶǇƚũĞůĞŶƚ͕ĂŵŝĂǌŽŶďĂŶŵĠŐşŐǇŝƐŵĂũĚŶĞŵĂŶĠŐǇƐǌĞƌĞƐĞĂŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŽƐ
panaszeljárások 0,54%-os16ͣƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝ͟ĂƌĄŶǇĄŶĂŬ͘
ǌĂǌĂůĂĐƐŽŶǇĠƌĚĞŵŝĞůďşƌĄůĄƐŝ͕ĠƐĂǌŽŶďĞůƺůŝƐĂŵĠŐĂůĂĐƐŽŶǇĂďďͣ ƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝ͟
ĂƌĄŶǇĂǌŽŶďĂŶŶĞŵŵĂŐǇĂƌƐĂũĄƚŽƐƐĄŐ͘ŶĠŵĞƚƵŶĚĞƐǀĞƌĨĂƐƐƵŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚ a 
ϮϬϬϱʹϮϬϬϵŬƂǌƂƫƂƚĠǀƐƚĂƟƐǌƟŬĂŝĂĚĂƚĂŝƐǌĞƌŝŶƚƐŽƌƌĞŶĚďĞŶϰϵϮϬ͕ϱϵϴϱ͕
ϲϭϳϱ͕ϲϬϵϬ͕ŝůůĞƚǀĞϲϬϱϭ;ďĄƌŵŝůǇĞŶơƉƵƐƷͿĞůďşƌĄůƚ;ƉŽŶƚŽƐĂďďĂŶǀĂůĂŵŝůǇĞŶ
ŵſĚŽŶďĞĨĞũĞǌĞƩͿƉĂŶĂƐǌŝŶĚşƚǀĄŶǇďſůϰϲϲϳͲĞƚ͕ϱϳϯϭͲĞƚ͕ϱϴϴϱͲƂƚ͕ϱϳϯϳͲĞƚ͕
ŝůůĞƚǀĞϱϳϴϯͲĂƚĞůĞǀĞŶĞŵĨŽŐĂĚŽƩďĞ͕ĠƐŵŝŶĚƂƐƐǌĞϭϰϭͲĞƚ͕ϭϰϱͲƂƚ͕ϭϱϮͲƚ͕
ϭϭϱͲƂƚ͕ŝůůĞƚǀĞϭϮϴͲĂƚďşƌĄůƚĞůĠƌĚĞŵďĞŶ͘hƚſďďŝĂŬŬƂǌƺůǀŝƐǌŽŶǇůĂŐŬĞǀĞƐĞƚ
;ϴͲĂƚ͕ϵͲĞƚ͕ϰͲĞƚ͕ϰͲĞƚ͕ŝůůĞƚǀĞϭϳͲĞƚͿƵƚĂƐşƚŽƩĐƐĂŬǀŝƐƐǌĂ͕ŵşŐϭϯϯ͕ϭϯϲ͕ϭϰϴ͕
ϭϭϭ͕ŝůůĞƚǀĞƐǌŝŶƚĠŶϭϭϭŝŶĚşƚǀĄŶǇŶĂŬŚĞůǇƚĂĚŽƩ͘;ƚƂďďŝ͕ĠǀŝĞŐǇͲŬĠƚƐǌĄǌŬƂƌƺůŝ
ƺŐǇŶĂŐǇŽďďƌĠƐǌƚĂǌŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌſĄůƚĂůŝǀŝƐƐǌĂǀŽŶĄƐƐĂů͕ŬŝƐĞďďƌĠƐǌƚĞŐǇĠď
ŵſĚŽŬŽŶƐǌƾŶƚŵĞŐ͘ͿǌĂǌƚũĞůĞŶƟ͕ŚŽŐǇĂϮϬϬϱͲϮϬϬϵŬƂǌƂƩďĞĨĞũĞǌĞƩϮϵϮϮϭ
ƉĂŶĂƐǌŝŶĚşƚǀĄŶǇ;ŬĞƌĞŬşƚǀĞͿϵϱ͕ϭйͲĄƚ͕ƉŽŶƚŽƐĂŶϮϳϴϬϯͲĂƚŶĞŵĨŽŐĂĚŽƩďĞ
ĂƚĞƐƚƺůĞƚ͖ĂƉĂŶĂƐǌŽŬϮ͕ϱйͲĄƚ;ϳϯϳͲĞƚͿĂǌŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌſŬǀŝƐƐǌĂǀŽŶƚĂŬǀĂŐǇĂ
ƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐĞŐǇĠďŵſĚŽŶ;ŵĞŐƐǌƺŶƚĞƚƅǀĠŐǌĠƐƐĞů͕ĄƚŚĞůǇĞǌĠƐƐĞůƐƚď͘ͿĠƌƚǀĠŐĞƚ͖
ĂǌĞůďşƌĄůƚŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬϬ͕ϭйͲĄƚ;ϰϮͲƚͿƵƚĂƐşƚŽƩĂĞůĂƚĞƐƚƺůĞƚ;ŵŝŶĚŝŐǀĂůĂŵĞůǇŝŬ
ŶǇŽůĐƚĂŐƷ^ǌĞŶĄƚƵƐͿ͕ŵşŐĂǌĞůďşƌĄůƚŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬϮ͕ϮйͲĄŶĂŬ;ϲϯϵͲŶĞŬͿĂĚŽƩ
ŚĞůǇƚ;ƚƂďďƐĠŐĠďĞŶǀĂůĂŵĞůǇŝŬŚĄƌŽŵƚĂŐƷŬĂŵĂƌĂ͕ŬŝƐĞďďƌĠƐǌďĞŶǀĂůĂŵĞůǇŝŬ
^ǌĞŶĄƚƵƐͿ͘ŶĠŵĞƚŐǇĂŬŽƌůĂƚƚĞŚĄƚŵĂũĚŶĞŵŬŝǌĄƌſůĂŐĂďĞĨŽŐĂĚĄƐŶĄůƐǌƾƌŝĂǌ
ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬĂƚ͕ĠƐĂŵĞůǇĞŬĞƚďĞĨŽŐĂĚ͕ĂŶŶĂŬŶĂŐǇǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞůŵĄƌŚĞůǇƚŝƐ
ĂĚ͖ĂǌĠƌĚĞŵŝĞůƵƚĂƐşƚĄƐĂŶĠŵĞƚͲŶĄůŬŝǀĠƚĞůĞƐ͘17^ ƉĂŶǇŽůŽƌƐǌĄŐďĂŶĂƐƉĞĐŝĄůŝƐ
ũŽŐŝŶƚĠǌŵĠŶǇŬĠŶƚůĠƚĞǌƅĂŵƉĂƌſk18ďĞĨŽŐĂĚĄƐŝŐǇĂŬŽƌůĂƚĂŶĂŐǇƐĄŐƌĞŶĚŝůĞŐ
ŚĂƐŽŶůſ͗ĂdƌŝďƵŶĂůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĂϮϬϬϴʹϮϬϭϮŬƂǌƂƩĞůďşƌĄůƚϱϮϳϯϱŝŶĚşƚǀĄŶǇ
ůĞŐŶĂŐǇŽďďƌĠƐǌĠƚ͕ϵϬ͕ϱйͲĄƚ;ϰϳϳϬϱƉĂŶĂƐǌƚͿĨŽƌŵĄůŝƐĂŶǀŝƐƐǌĂƵƚĂƐşƚŽƩĂ͕ĠƐ
ĐƐĂŬĂǌŽŬϭ͕ϯйͲĄƚ;ϲϵϵͲĞƚͿďşƌĄůƚĂĞůĠƌĚĞŵďĞŶ͘19
ƌĚĞŬĞƐƐĠŐŵĠŐ͕ŚŽŐǇĂ ͣƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝ͟ ĂƌĄŶǇϮϬϭϱͲŚƂǌ ŬĠƉĞƐƚŶƅƩ
;ϮϬϭϱ͘ŽŬƚſďĞƌϲͲŝĄůůĂƉŽƚƐǌĞƌŝŶƚŵŝŶĚƂƐƐǌĞƐĞŶĂǌĂĚĚŝŐďĞĨĞũĞǌĞƩϯϯϵϵ
16 ϯϴϱϲŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŽƐƉĂŶĂƐǌŝŶĚşƚǀĄŶǇĞůďşƌĄůĄƐĂƐŽƌĄŶƵŐǇĂŶŝƐŵŝŶĚƂƐƐǌĞϮϭŵĞŐ-
ƐĞŵŵŝƐşƚƅĚƂŶƚĠƐƐǌƺůĞƚĞƚƚ͘
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18 sƂ͘Ɖů͗͘WÊ»Ê½ĠůĂ͗ďşƌſŝŚĂƚĂůŽŵ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕^ǌĄǌĂĚǀĠŐ<ŝĂĚſ͕ϮϬϬϯ͕Ϯϲ͖͘ÝÙò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ƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐďĂŶϭϳϮŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌƺůĞƚĞƩ͕ĠƐĞǌĞŬŬƂǌƺůŝƐĐƐĂŬϯϮĂĚŽƩŚĞůǇƚ
ĂǌŝŶĚşƚǀĄŶǇŶĂŬ͕ǀĂŐǇŝƐĂƉĂŶĂƐǌŽŬƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐŝĂƌĄŶǇĂŬĞǀĞƐĞďďŵŝŶƚϭй
;ĞŐĠƐǌĞŶƉŽŶƚŽƐĂŶϬ͕ϵϰйͿǀŽůƚĂŬŬŽƌ͖ĚĞĞŵĞůůĞƩŶƅƩĂƉĂŶĂƐǌŽŬĂƌĄŶǇĂĂǌ
ƂƐƐǌĞƐƺŐǇƂŶďĞůƺůŝƐ;ϮϬϭϱǀĠŐĠŶĂǌŵĠŐĐƐĂŬϴϵ͕ϲйǀŽůƚͿ͕ĠƐŶƅƩĂǀĂůſĚŝ
ƉĂŶĂƐǌŽŬĂƌĄŶǇĂĂƉĂŶĂƐǌƺŐǇĞŬĞŶďĞůƺůŝƐ͕ŵşŐĂďşƌſŝŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĞŬĠƐ
ĂǌĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂƌĄŶǇĂϮϬϭϱͲŚƂǌŬĠƉĞƐƚ;ŝƐͿĐƐƂŬŬĞŶƚ͘20
sĠŐƺůĠƌĚĞŵĞƐŬŝƚĠƌŶŝĂƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐŽŬƚĠŶǇůĞŐĞƐŚĂƚĄƐĄŶĂŬďĞŵƵƚĂƚĄƐĂ
ŬĂƉĐƐĄŶĂǌŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬŶĂŬůĞŐŶĂŐǇŽďďĂƌĄŶǇďĂŶŚĞůǇƚĂĚſǀĂůſĚŝƉĂŶĂƐǌĞůũĄƌĄƐŽŬ
ƐŽƌĄŶƚƂƌƚĠŶƅďşƌſŝĚƂŶƚĠƐͲŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐũŽŐĂůĂƉũĂŝƌĂ͕ǀĂŐǇŝƐĂƌƌĂĂŬĠƌĚĠƐƌĞ
ŝƐ͕ŚŽŐǇŵŝůǇĞŶơƉƵƐƷƉĂŶĂƐǌŽƐŝŝŶĚşƚǀĄŶǇŽŬŶĂŬĂĚŚĞůǇƚĂůĞŐƚƂďďƐǌƂƌĂǌ
ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ͕ĂǌĂǌŵĞůǇůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƩũŽŐŽŬ21ĠƌǀĠŶǇĞƐşƚĠƐĞ
ƚƂƌƚĠŶŝŬŵĞŐĂƚĞƐƚƺůĞƚŐǇĂŬŽƌůĂƚĄďĂŶĂůĞŐŐǇĂŬƌĂďďĂŶ;ŚĂƷŐǇƚĞƚƐǌŝŬ͗ŵĞůǇŝŬ
ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƩũŽŐŽƚƐĠƌƟŬŵĞŐůĞŐƚƂďďƐǌƂƌĂďşƌſƐĄŐŽŬͿ͘
ϮϬϭϳ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬͲŝŐϱϭǀĂůſĚŝƉĂŶĂƐǌƺŐǇďĞŶƐĞŵŵŝƐşƚĞƩŵĞŐĂǌ
ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƚ͘ŚĂƚĄƌŽǌĂƚŽŬŬƂǌƂƩŬŝĞŵĞůŬĞĚƅƐǌĄŵďĂŶ
ƚĂůĄůŚĂƚſŬŽůǇĂŶŽŬ͕ŵĞůǇĞŬŶĞŵǀĂůĂŵĞůǇĂŶǇĂŐŝĂůĂƉũŽŐ͕ŚĂŶĞŵƟƐǌƚĄŶĞůũĄƌĄƐŝ
ĂůĂƉũŽŐŽŬƐĠƌĞůŵĞŵŝĂƩĄůůĂƉşƚŽƩĂŬŵĞŐĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐĞƚ. Összesen 
ƟǌĞŶĞŐǇƺŐǇďĞŶƐĞŵŵŝƐşƚĞƩŵĞŐĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĞŐǇ;ǀĂŐǇƚƂďďͿďşƌſŝ
ĚƂŶƚĠƐƚĂƟƐǌƚĞƐƐĠŐĞƐĞůũĄƌĄƐŚŽǌǀĂůſũŽŐƐĠƌĞůŵĞŵŝĂƩ͖ĞǌĞŬŶĂŐǇƚƂďďƐĠŐĞ
;ŶǇŽůĐͿĂƟƐǌƚĞƐƐĠŐĞƐďşƌſƐĄŐŝĞůũĄƌĄƐŚŽǌǀĂůſũŽŐƐĠƌĞůŵĠƚĄůůĂƉşƚŽƩĂŵĞŐ͕
ŬĠƚŚĂƚĄƌŽǌĂƚĂƟƐǌƚĞƐƐĠŐĞƐŚĂƚſƐĄŐŝĞůũĄƌĄƐŚŽǌǀĂůſũŽŐƐĠƌĞůŵĠƚ͕ĞŐǇŵĄƐŝŬ
ƉĞĚŝŐŵŝŶĚŬĞƩƅĠƚ͘ǌĞŶĞůƅďďĞŵůşƚĞƩƟǌĞŶĞŐǇƺŐǇŬƂǌƺůĞŐǇŚŝǀĂƚŬŽǌŽƩĂ
ƟƐǌƚĞƐƐĠŐĞƐďşƌſƐĄŐŝĞůũĄƌĄƐŚŽǌǀĂůſũŽŐƐĠƌĞůŵĞŵĞůůĞƩĂũŽŐŽƌǀŽƐůĂƚŚŽǌǀĂůſ
ũŽŐƐĠƌĞůŵĠƌĞŝƐ͕ƚŽǀĄďďŝŬŝůĞŶĐĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝŚĂƚĄƌŽǌĂƚƉĞĚŝŐŬŝĨĞũĞǌĞƩĞŶ
ĠƐŬŝǌĄƌſůĂŐŽƐĂŶĂũŽŐŽƌǀŽƐůĂƚŚŽǌǀĂůſũŽŐďĂƺƚŬƂǌĠƐŽŬĄŶŶǇŝůǀĄŶşƚŽƩďşƌſŝ
20 ϮϬϭϱ͘ĠǀŝĄůůĂƉŽƚĞůĞŵǌĠƐĠŚĞǌůĄƐĚ͗dÌã«:͘ŽůƚĄŶ͗sĄůƚŽǌĄƐŽŬĂŵĂŐǇĂƌĂůĂƉũŽŐŝďş-
ƌĄƐŬŽĚĄƐďĂŶ͗EŽƌŵĂƚşǀĠƐ ũŽŐƐǌŽĐŝŽůſŐŝĂŝĞůĞŵǌĠƐ͘:ŽŐĞůŵĠůĞƚŝ^ǌĞŵůĞ͕ϮϬϭϲͬϭ͕ϭϮϭͲ
ϭϯϴ͘;ŚƚƚƉ͗ͬͬũĞƐǌ͘ĂũŬ͘ĞůƚĞ͘ŚƵͬϮϬϭϲͺϭ͘ŚƚŵůͿ
21 ͣ,ĂƚĄƌĞƐĞƚĞŬďĞŶ͟ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĠƚƅůĨƺŐŐ͕ǀĂŶͲĞĂůĂƉũŽŐŝ;ƐǌƵďũĞŬƚşǀ
ũŽŐǀĠĚĞůŵŝͿ ũĞůůĞŐĞĞŐǇĂĚŽƚƚƺŐǇŶĞŬ͘ 1ŐǇƉĠůĚĄƵůĂƚĞƐƚƺůĞƚĂďşƌſƚĠƌƚƐĠƌĞůĞŵĞƐĞ-
ƚĠŶĞůĨŽŐĂĚƚĂĂďşƌſŝ ĨƺŐŐĞƚůĞŶƐĠŐĞůǀĠŶĞŬŚŝǀĂƚŬŽǌŚĂƚſƐĄŐĄƚ ;ĞŐǇƺŐǇďĞŶͿ͕ĚĞ ĐƐĂŬ
ĂǌĠƌƚ͕ŵĞƌƚĂƉĂŶĂƐǌŽƐďşƌſǀŽůƚ͖ĞŐǇĠďŬĠŶƚƉĂŶĂƐǌŝŶĚşƚǀĄŶǇďĂŶĂďşƌſŝĨƺŐŐĞƚůĞŶƐĠŐƌĞ
;ĂŵĞůǇĂůŬŽƚŵĄŶǇŽƐĞůǀ͕ĠƐŶĞŵůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚjogͿŶĞŵůĞŚĞƚŚŝǀĂƚŬŽǌŶŝ͘
 ũŽŐĄůůĂŵŝƐĄŐͬũŽŐďŝǌƚŽŶƐĄŐƐĠƌĞůŵĠƌĞƐĞŵ ůĞŚĞƚ͕ŬŝǀĠǀĞĂŚŽƐƐǌƷ ŝĚĞũĞ ƚƂƌĞƚůĞŶĂů-
ŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝŐǇĂŬŽƌůĂƚĠƌƚĞůŵĠďĞŶĂŬĞůůƅĨĞůŬĠƐǌƺůĠƐŝŝĚƅŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĠŶĞŬĠƐĂ
ǀŝƐƐǌĂŚĂƚſŚĂƚĄůǇƷũŽŐĂůŬŽƚĄƐƚŝůĂůŵĄŶĂŬĂƐĠƌĞůŵĠƚ;ĂǌϱϭƺŐǇŬƂǌƂƚƚƐǌŝŶƚĠŶĞŐǇǀŽůƚ͕
ĂŵĞůǇĂǌƵƚſďďŝƐĠƌĞůŵĠƚŵĞŐĄůůĂƉşƚŽƚƚĂͿ͘sĠŐƺůƉĞĚŝŐĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐƐǌĞƌŝŶƚĂ
ŶĠƉƐǌĂǀĂǌĄƐŚŽǌǀĂůſũŽŐƌĂĂŶĠƉƐǌĂǀĂǌĄƐŝĂůĄşƌĄƐŐǇƾũƚĠƐǀŽŶĂƚŬŽǌĄƐĄďĂŶƉĄƌƚŽŬŝƐŚŝ-
ǀĂƚŬŽǌŚĂƚŶĂŬ͕ŶĞŵĐƐĂŬĂƐǌĂǀĂǌŶŝũŽŐŽƐƵůƚƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐƐǌĞŵĠůǇĞŬ;ĞƌƌĞĂƚĞƐƚƺůĞƚŬĠƚ
ƺŐǇďĞŶĂůĂƉşƚŽƚƚĂĂŚĂƚĄƌŽǌĂƚĄƚ͘Ϳ
þ½»ÊãÃ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¦½»ÊãÃÄùò½Ã®ÝþÙÖÄ»ò½ãÊþÝϮϬϭϮ͘͘͘
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ĚƂŶƚĠƐĞŬĞƚĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠ͘ǌƂƐƐǌĞƐĞŶŚƷƐǌŽůǇĂŶĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝ
ŚĂƚĄƌŽǌĂƚŽƚũĞůĞŶƚ͕ŵĞůǇĞŬďĞŶĂƚĞƐƚƺůĞƚĞůũĄƌĄƐŝĂůĂƉũŽŐƐĠƌƚĠƐƚĄůůĂƉşƚŽƩŵĞŐ͘
'ǇĂŬŽƌŝŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐŝŽŬŶĂŬďŝǌŽŶǇƵůƚĞŵĞůůĞƩĂǀĠůĞŵĠŶǇŶǇŝůǀĄŶşƚĄƐ
ƐǌĂďĂĚƐĄŐĂŝƐ͕ŵĞůǇ;ǀĂŐǇƉƵƐǌƚĄŶƂŶŵĂŐĄďĂŶ͕ǀĂŐǇʹŚĠƚĂůŬĂůŽŵŵĂůʹ
ĂƐĂũƚſƐǌĂďĂĚƐĄŐũŽŐĄǀĂůĞŐǇƺƩͿƂƐƐǌĞƐĞŶƟǌĞŶĞŐǇĞƐĞƚďĞŶũĞůĞŶƚĞƩĂǌ
ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌſƐǌĄŵĄƌĂĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĄůƚĂů ŝƐĞůĨŽŐĂĚŽƩŚŝǀĂƚŬŽǌĄƐŝ
ĂůĂƉŽƚ͘EĠŐǇƐǌĞƌĂŬƂǌĠƌĚĞŬƾĂĚĂƚŽŬŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĠŚĞǌǀĂůſũŽŐ͖ŚĄƌŽŵͲŚĄƌŽŵ
ĂůŬĂůŽŵŵĂůĂĚŝƐǌŬƌŝŵŝŶĄĐŝſƟůĂůŽŵ;ĂǌĂǌĂƚƂƌǀĠŶǇĞůƅƫĞŐǇĞŶůƅƐĠŐ͕ŝůůĞƚǀĞ
ĂŚĄƚƌĄŶǇŽƐŵĞŐŬƺůƂŶďƂǌƚĞƚĠƐƟůĂůŵĂͿ͕ĂďĠŬĠƐŐǇƺůĞŬĞǌĠƐŚĞǌǀĂůſũŽŐĠƐ
ĂƚƵůĂũĚŽŶŚŽǌǀĂůſũŽŐƐĠƌĞůŵĞ;ĞǌƵƚſďďŝĂŬŬƂǌƺůϭĞƐĞƚďĞŶĂǌƂƌƂŬůĠƐŚĞǌ
ǀĂůſũŽŐŐĂůĞŐǇƺƩĞƐĞŶͿ͖ŬĠƚƐǌĞƌĂŶĠƉƐǌĂǀĂǌĄƐŽŶǀĂůſƌĠƐǌǀĠƚĞůŚĞǌǀĂůſ
ũŽŐ͖ĞŐǇƐǌĞƌͲĞŐǇƐǌĞƌƉĞĚŝŐĂǀĂůůĄƐƐǌĂďĂĚƐĄŐŚŽǌǀĂůſũŽŐ͕ĂũŽŐĄůůĂŵŝƐĄŐ
ƌĠƐǌĠƚŬĠƉĞǌƅǀŝƐƐǌĂŚĂƚſŚĂƚĄůǇƷũŽŐĂůŬŽƚĄƐƟůĂůŵĂ͕ĂũſŚşƌŶĠǀŚĞǌǀĂůſũŽŐ͕
ŝůůĞƚǀĞĂǌʹůĂƉƚƂƌǀĠŶǇďĞŶďŝǌƚŽƐşƚŽƩũŽŐŬĠŶƚ͕ǀĂŐǇŝƐĂǌďƚǀ͘ Ϯϳ͘ΑͲĄƌĂ
ŚŝǀĂƚŬŽǌŚĂƚſĂŶĞŐǇĞĚƺůĂďşƌſŬĂƚŵĞŐŝůůĞƚƅʹ ďşƌſŝĨƺŐŐĞƚůĞŶƐĠŐ;ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇ
Ϯϲ͘ĐŝŬŬͿĂĚŽƩŽŬŽƚďşƌſŝĚƂŶƚĠƐŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐĠƌĞ͘DŝŶĚĞǌĞŬŵĞůůĞƩĞŐǇ
ĚƂŶƚĠƐĠďĞŶ;ĂǌƷŶ͘ͣ &ĠƌĮϰϬ͟ƺŐǇĠďĞŶďĞŶǇƷũƚŽƩŶĠƉƐǌĂǀĂǌĄƐŝŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐƚ
ĞŶŐĞĚĠůǇĞǌƅŬƷƌŝĂŝĚƂŶƚĠƐĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĂƐŽƌĄŶͿĂǌ
ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇys͘ ĐŝŬŬ;ϱͿďĞŬĞǌĚĠƐĞ;ͣDĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŬƺůƂŶŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐĞŬŬĞůǀĠĚŝ
ĂĐƐĂůĄĚŽŬĂƚ͕ĂŐǇĞƌŵĞŬĞŬĞƚ͕ĂŶƅŬĞƚ͕ĂǌŝĚƅƐĞŬĞƚĠƐĂĨŽŐǇĂƚĠŬŬĂůĠůƅŬĞƚ͘͟ Ϳ
ĠƐy/y͘ĐŝŬŬ;ϰͿďĞŬĞǌĚĠƐŵĄƐŽĚŝŬŵŽŶĚĂƚĂ; dͣƂƌǀĠŶǇĂǌĄůůĂŵŝŶǇƵŐĚşũƌĂ
ǀĂůſũŽŐŽƐƵůƚƐĄŐĨĞůƚĠƚĞůĞŝƚĂŶƅŬĨŽŬŽǌŽƩǀĠĚĞůŵĠŶĞŬŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĠƌĞ
ƚĞŬŝŶƚĞƩĞůŝƐŵĞŐĄůůĂƉşƚŚĂƚũĂ͘͟ ͿĂĚƚĂŵĞŐĂďşƌſŝĚƂŶƚĠƐĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠ
ŶǇŝůǀĄŶşƚĄƐĄŶĂŬŝŶĚŽŬĄƚ͘
ƌĚĞŬĞƐƐĠŐŵĠŐ͕ŚŽŐǇĞǌĞŶϱϭŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚƅĚƂŶƚĠƐŵŝŶƚĞŐǇϮϬйͲĂ;ϭϬ
ŚĂƚĄƌŽǌĂƚͿƚĂŶĄĐƐďĂŶĞůũĄƌǀĂƐǌƺůĞƚĞƩ͕ĠƐͣ ĐƐĂŬ͟ϰϭͲĞƚŚŽǌŽƩĂŵŝŶĚĂƟǌĞŶƂƚ
ĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƚŵĂŐĄďĂŶĨŽŐůĂůſƚĞůũĞƐƺůĠƐ͘ǌĞůũĄƌĄƐŝƐǌĂďĄůǇŽŬƐǌĞƌŝŶƚ
ĞŐǇĠďŬĠŶƚĂ<ƷƌŝĂĚƂŶƚĠƐĠŶĞŬŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐĠƌƅůĐƐĂŬĂƚĞůũĞƐƺůĠƐĚƂŶƚŚĞƚ
;ŬƷƌŝĂŝĚƂŶƚĠƐŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐĠƌĞĂǌϱϭͲďƅůƂƐƐǌĞƐĞŶϭϵƺŐǇďĞŶŬĞƌƺůƚƐŽƌͿ͕
ĚĞĂǀŝƚĂƚŽƩƺŐǇĞŬďĞŶĂŐǇĂŬŽƌůĂƚďĂŶŵŝŶĚŝŐƚĞůũĞƐƺůĠƐŝĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŝ
ŚĂƚĄƌŽǌĂƚƐǌƺůĞƟŬ͘hŐǇĂŶĂŬŬŽƌĂǌ͕ŚŽŐǇĞŐǇŬŽŶŬƌĠƚƺŐǇďĞŶĂƚĞůũĞƐƺůĠƐǀĂŐǇ
ǀĂůĂŵĞůǇŝŬƂƩĂŐƷƚĂŶĄĐƐŚŽǌŽƩͲĞŚĂƚĄƌŽǌĂƚŽƚ͕ǀĂůſũĄďĂŶŶĞŵůĠŶǇĞŐĞƐ͕ĠƐ
ƐĞŵŵŝůǇĞŶŐǇĂŬŽƌůĂƟŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶŶǇĞůŶĞŵũĄƌ͘ ǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐƚĞƐƚƺůĞƚĞŝ
ƵŐǇĂŶŝƐĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŶĞǀĠďĞŶũĄƌŶĂŬĞů͕ĠƐďĄƌŵĞůǇŝŬƚĞƐƚƺůĞƚŝƐŚŽǌ
ĚƂŶƚĠƐƚ͕ĂǌƚĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŶĞǀĠďĞŶƚĞƐǌŝ͕ǀĂŐǇŝƐĂĚƂŶƚĠƐƚŵŝŶĚŝŐ
ĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐŚŽǌǌĂ͘ƚĂŶĄĐƐďĂŶŵĞŐŚŽǌŽƩĚƂŶƚĠƐĞŬŚĂƚĄƐĂşŐǇ
ƵŐǇĂŶĂǌ͕ŵŝŶƚĂƚĞůũĞƐƺůĠƐŝŚĂƚĄƌŽǌĂƚŽŬĠ͘ǌŵĄƌĐƐĂŬĂǌĠƌƚŝƐşŐǇǀĂŶ͕ŵĞƌƚ
ŚĂǀĂŶƂƚĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſ͕ĂŬŝŶĞŵĠƌƚĞŶĞĞŐǇĞƚĂƚĂŶĄĐƐŶĂƉŝƌĞŶĚũĠƌĞŬĞƌƺůƚ
dÌã«:͘Ê½ãÄ
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ŚĂƚĄƌŽǌĂƩĞƌǀĞǌĞƚŝƌĄŶǇĄǀĂů͕ĂŬŬŽƌŬĠƌŚĞƟŬĂǌƺŐǇƚĞůũĞƐƺůĠƐĞůĠƚĞƌũĞƐǌƚĠƐĠƚ
;ƚŽǀĄďďĄĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐĞůŶƂŬĞƐĂũĄƚĞůŚĂƚĄƌŽǌĄƐĂĂůĂƉũĄŶŵĂŐĂŝƐ
ũŽŐŽƐƵůƚĂǌƺŐǇĞƚĂƚĞůũĞƐƺůĠƐŶĂƉŝƌĞŶĚũĠƌĞƚƾǌŶŝͿ͖ĂƚĂŶĄĐƐŝĚƂŶƚĠƐƚĞŚĄƚĂǌƚ
ŝƐũĞůĞŶƟ͕ŚŽŐǇŶĞŵǀŽůƚƂƚŽůǇĂŶĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſĂƟǌĞŶƂƚŬƂǌƂƩ͕ĂŬŝĞůůĞŶĞǌƚĞ
ǀŽůŶĂĂƚĂŶĄĐƐŶĂƉŝƌĞŶĚũĠŶƐǌĞƌĞƉůƅƚĞƌǀĞǌĞƚĞƚ͘
ϯ͘<ŽŶŬůƷǌŝſ
ϮϬϭϮͲƚŬƂǀĞƚƅĞŶĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐũĞůůĞŐĂĚſŚĂƚĄƐŬƂƌĞĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝ
ƉĂŶĂƐǌůĞƩ͗ĂǌƵƚſďďŝŚĂƚĠǀďĞŶĂǌƺŐǇĞŬƚƂďďŵŝŶƚϵϬйͲĂƉĂŶĂƐǌƺŐǇ͘
ϮϬϭϮƵƚĄŶŝƉĂŶĂƐǌƺŐǇĞŬďĞŶŝƐĨĞůƺůƌĞƉƌĞǌĞŶƚĄůƚĂŬĂŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůŽƐ΀Ăǌ
ďƚǀ͘ Ϯϲ͘Α;ϭͿĠƐ;ϮͿďĞŬĞǌĚĠƐĞƐǌĞƌŝŶƟ΁ƉĂŶĂƐǌŽŬ͕ĞǌĞŬĂƌĄŶǇĂĂǌƂƐƐǌĞƐƺŐǇ
ŬƂǌƂƩϱϱ͕Ϭй͕ĂƉĂŶĂƐǌƺŐǇĞŬŬƂǌƂƩƉĞĚŝŐϱϵ͕ϳйʹĂƐŝŬĞƌĞƐƉĂŶĂƐǌŽŬŬƂǌƂƩ
ĂǌŽŶďĂŶũſǀĂůƚƂďďĂďşƌſŝĚƂŶƚĠƐƚŵĂŐĄƚ;ĠƐŶĞŵĂǌĂŶŶĂŬĂůĂƉũĄƵůƐǌŽůŐĄůſ
ũŽŐƐǌĂďĄůǇƚͿƚĄŵĂĚſͣǀĂůſĚŝ͟;ďƚǀ͘ Ϯϳ͘ΑͲĂƐǌĞƌŝŶƟͿƉĂŶĂƐǌ͘ǌǌĞůƐǌĞŵďĞŶ
ĂďşƌſŝŬŽŶŬƌĠƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůůĂƌĄŶǇĂĐƐƂŬŬĞŶƚĂǌůŬŽƚŵĄŶǇŝĚƅƐǌĂŬĄŚŽǌ
ŬĠƉĞƐƚ͕ŵĠŐƉĞĚŝŐĂŶŶĂŬŶĂŐǇũĄďſůĂĨĞůĠƌĞ;ϭϮ͕ϵйͲƌſůϲ͕ϯйͲƌĂͿ͘sĠŐƺů͕ďĄƌĂǌ
ĠƌĚĞŵďĞŶĞůďşƌĄůƚ͕ĠƐŬƺůƂŶƂƐĞŶĂƐŝŬĞƌĞƐƉĂŶĂƐǌŽŬĂƌĄŶǇĂĞůƐƅƉŝůůĂŶƚĄƐƌĂ
ĂůĂĐƐŽŶǇŶĂŬƚƾŶŚĞƚ͕ĞŐǇƌĠƐǌƚĞǌŵĞŐĨĞůĞůĂŚĂƐŽŶůſũŽŐŝŶƚĠǌŵĠŶǇƚƌĠŐĞďďſƚĂ
ŝƐŵĞƌƅŬƺůĨƂůĚŝũŽŐƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬŐǇĂŬŽƌůĂƚĄŶĂŬ͕ŵĄƐĨĞůƅůĂƐŝŬĞƌĞƐĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝ
ƉĂŶĂƐǌŽŬŵĞŐŚŽǌĂƚĂůĄŶĂŬŝĚĞũĠďƅůĂǌŝƐůĄƚŚĂƚſ͕ŚŽŐǇĂǌĞůƐƅŬĠƚĠǀſǀĂƚŽƐ
ŝĚĞŐĞŶŬĞĚĠƐĠǀĞůƐǌĞŵďĞŶĂǌůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐϮϬϭϯǀĠŐĠƚƅů;ŬƺůƂŶƂƐĞŶ
ĂǌĂĚĚŝŐƐǌĄŵĄƌĂŝƐƷũĚŽŶƐĄŐŶĂŬƐǌĄŵşƚſͣǀĂůſĚŝ͟ƉĂŶĂƐǌƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶͿ
ͣŚŽǌǌĄƐǌŽŬŽƩ͟ĂŵĞŐǀĄůƚŽǌŽƩŚĂƚĄƐŬƂƌŝƐǌĂďĄůǇŽŬŚŽǌ;ǀĂůĂŵŝŶƚŬŝĂůĂŬşƚŽƩĂ
ĠƐŵĞŐƐǌŝůĄƌĚşƚŽƩĂďĞĨŽŐĂĚĄƐŝ22ĠƐĚƂŶƚĠƐŝŐǇĂŬŽƌůĂƚĄƚͿ͕ĠƐĂǌſƚĂĞŐǇƌĞ
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